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A C C I O N Y U N I Ó N 
Los tlatos, incompletos, que se co-
nocejli de las elec-cionos en provinciias 
rohusteten la impresión optimista. 
L.os partidarios de Don Jaime han 
'ganado varios puestos. 
Si en Cataluña no responde el éxi-
to de las. eleccioneis á la fuerza que tie-
nen los jaimistois, se debe á orienta-
cionos y arbitriüis fácilmente modifica-
bles, adoptándolos á la compleja reali-
dad política catalana. 
Los mauristas tendrán en las Cortes 
una representación lucida, más aún 
por la calidad que por el número. 
Es de lamentar la ausencia de algu-
nos diputados que represeaitaron dig-
namente sus distritos en la anterior le-
gislatura; pero ®u falta está compen-
sada por el arribo de gente nueva, co-
mo los Sresi. Solana y Bilbao, notables 
oradores, y cuya aptitud y prepara-
ción son del dominio piiblico. 
El triunfo del Sr. Solana es el del 
Centro Católico Montañés. No es pre-
ciso recordar su bistoria, que todos co-
nocen, mas debemos insistir en las 
etapas que lia tenido que recorrer pa-
ra alcanzarlo. Su victoria nü ha sido 
labor de un día ; antesi, de años, de cons-
tancia, de firmeza, y, sobre todo, de 
«unión». 
' La unión de todos los partidos cató-
licos, y ahora la unión con los manris-
taa, constituye el medio más eficaz pa-
ra la consectución del fin á que proeja-
m.qs. 
Si alguna enseñanza se desprende de 
la batalla electoral, eis ésa- Pudiéndole 
afirmar que donde triunfaron los de-
rechistas, ó pactada de antemano ó eis-
pontánea, hubo ,nnión, y fué debida la 
victoria á los sufragios de todos. 
¡No! No acertará quien piense que 
la unión se procura, ó resultará obje-
tivamente aunque no se procure, en be-
neficio de uno y daño de los demás. Se-
Tá provechosa á todas las, agrupacio-
nes en general, y especialmente á quien 
en cada región ó ciudad tome la. inicia-
tiva y dirija y organire y vaya delan-
te- 'Anteayer la unión rindió frutos al 
insigne Mellja, en Oviedo', á Sol«ne., en 
Santander, á Eojas MinY-os, en Sevi-
lla, donde alcanzaran las derechas vo-
tación lucidísima, altamente alenta-
dora y promesa, de próxima victoria... 
Nadie debe recelar que su partido 
-sufra el más leve menoscabo: ni en 
las doctrinas y bandera, que cada uno 
debe insistir en defender y tremolar, 
ni en los lícitos y nobles intereses que 
serán mutuamente reconocidos. 
Nunca nos cansaremos de repetir 
qoie, al hablar deuniótn, no se pretende 
que los católicos independientes ó cp,iis-
tituídos en agrupación política se in-
corporen en partido alguno ó reconoz-
can la jefatura de alguien, ó desistan 
de una sola de sus especificacioues y 
características, ó cedain la^ posiciones 
ocupadas en cualquier terreno, social ó 
político. ¡Tfiido lo contrario! Hasta 
puede afirmarse o îei preconizar la coa-
lición de las d^echais es hacer la labor 
del que qiViexa abrir camino y mar-
char dela te para que todos le sigan. 
¿De r^aién dependerá que no sea de-
trás, de éste ó del otrD, sino de él qué 
se ©gtá quieto? Y pretender que por-
ÍÍUO Pedro ó Juan no puede ó n.o quicio 
luchar, todos hayan de inmovilizarse, 
arma al brazo, viendo cómo los. practi-
k3amente enemigos de la Religión y de 
la Patria ganan tierra, eso ni es razo-
nable ni conscientemente lo propug-
nará ninguno, ni aun cuando lo qm-
sieija se le haría caso. 
Hasta tal punto la inercia constitu-
ye el único peligro para las fuerzais de-
rechistais, que sólo y seguramente per-
derán las que no salgan del campo es-
peculativo, ora de la negación y pro>. 
testa, ora de la afirmación no crista-
lizada en múltiples obras sociales y po-
líticas. 
E i egregio tribuno D, Juan Vázquez 
dei Mella, que tantas veces y tánto nos 
ha 'enseñado con su palabra luminosa 
v elocuentísima, en las elecciones úl-
timas nos 'dió también una lección 
práctica interesantísima. Con su_ a-a. 
toridad indiscutible amparó á caTldida-
tos derechistas que no forman en su 
partido, como el Sr. Martínez Kleiser, 
:y los presentó y recomendó por cartas, 
sin que al proceder así pensara faltar 
mucho ni poco á sus obligaciones de 
hombre de partido. 
¡ Acción y unión ! ¡ He ahí el lema, 
la consigna, la «fórmula» ! ¡ Del crisol 
de las elecciones ha salido purificada y 
más. radiante que nunca ! 
El gran bien de atenernofs á ella, me-
rece, sin duda, el sacrificio de algún 
punto de vista personal... en aras del 
pro de todos. 
Grecia protesta de la detención 
de un oficial 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 10 (10 in.) 
Según «D Secólo» protestó el Gobierno 
griego ante los embajadores de la ((Enten-
te» por la detención del oficial griego Ave_ 
deis, el que fué eeparado de su cargo por 
soldados de la cEntente». 
La «Entente» pidió al Gobierno heleno 
explicaciones sobre las medidas introducidas 
desde hace tiempo en El Epiro septentrio-
nal. 
Holanda espera un ultimátum 
de Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 10 (10 m.)" 
La tNeue Zuericher Zeitung» publica un 
telegrama de Amsterdam diciendo que Ho-
landa cuenta con un ul t imátum inglés, en 
el que se pedirá un bloqueo especial contra 
Alemania, que habrá de entrar pronto en 
vigor. El despacho añado que Holanda re-
chazará seguramente esta petición. 




LA MUJER ALEMANA 
0 
Una literatura inferior, tanto por lo ra-
quítico de sus idieales.como por lo excesiva-
mente periférico de su bagaje cultural, nos 
Im ofrecido, con implacable insistencia, un 
tipo de mujer fácil, todo frivolismo, todo 
SDnsualSdad y desenvoltura, ein virtudes mo-
toras, ¡ sin un sollo aleteo pxiro y honrado en 
el exírazón ! 
A mayor abundamiento, se nos ha brindado 
ese deplorable figurín en la eterna actitud 
de cantar un «couplé» ó danzando, de una 
manera inconveniente, el consabido vals... 
s Es «ésa» la! mujer austroalemana?... 
Ciertamente que no. ¡Tan falsa y tan ab-
surda es esa silueta, femenina de allende 
el Rhii i como aquellas otras que de nuestras 
mujeres ha hecho, en1 Francia, otra litera-
tura imforior, centrada en un superficialis-
mo ((asimilativo» é ignaro, idéntico al. de 
estos ((Miaraméesi) ©¡pereteros que en Espa-
ña hov se dan con vistas á Viena v á Ber-
lín. . . J 
Una ilustre escritora sueca, Gerda Mar-
ous, redactora del «Svenska Dagblad», va 
comisionada por su periódico á Berlín. Era 
su propósito estudiar U organización del 
trabajo s(-cial femenino en Alemania du-
rante la guerra. 
Y en sus impresiones, he aquí lo que di-
ce, entre otras cosas: 
«Lo que más mo ha sorprendido y admi-
rado es la intensa y magnífica labor que 
realizan las mujeres alemanas: labor pa-
triótica, labor sublime por el sacrificio y por 
el enorme esfuerzo que ella representa. La 
mtijer germana es en estos momentos una 
«fuerza sccial», y la patria, en peligro, ha 
encontrado en sus hijas una portentosa y 
no soñada reserva de brazos y cerebros. La 
amplitud de esa esfera de acción, donde ac-
túan las mujeres berlinesas lo abaiva todo. 
Ellas trabajan en los establecimientos pú-
blicos y oficiales, sin desatender ol buen 
gobierno de su hogar. ¡Todo por la patria! 
He ahí au lema. un hermoso lema femeni-
no, que pregonan, con hechos, lo mismo 
las obreras y las muchachas de servir má» 
humildes que las damas de más encopetado 
rango. Estas últ imas han salido de sus pa-
lacios, han abandonado tocios los placeros de 
un vivir opulento y fastuoso, para realizar 
muy duros trabajos manuales, convirtién-
dose de la noche á la mañana en oficinistas 
que celosamente cumplen con su' deber. En 
la Crua líoja, en el Servicio Femenino Na-
cional, en la Asociación de Ama3 de Casa, 
en los hospitales, en los talleres de costura, 
cocinas. Asilos de niños huérfanos, en todas 
partes, miles y miles de mujeres se han 
puesto, gratuitamenite, al servicio de los 
pobres, de los enfermos; de la patria, en 
una palabra. ¡Y en verdad maravilla cómo 
esos millares de mujeres, que hace (taño y 
medio» desconocían en absoluto el trabajo 
práctico en los escritorios, por ejemplo, aho-
ra desempeñan estos oficios masculinos con 
una asombrosa idclncidad!... 
En Berlín, las mujeres barren las calles, 
conducen ómnibus y carros cargaclos de 
verduras, reparten leche y pan, despachan 
detrás de los mostradores y hacen de car-
teros y telegrafistas. Una heroína de éstas 
refirió á la culta escritora su historia, una 
historia triste, en cuyo fondo sombrío sur-
ge, grande y hermosa, un alma de mujer... 
Esa mujer germana es cobradora de tran-
vía actualmente. Su marido era cerrajero. 
Se casaron dos años antes de comenzar Ja 
guerra. Vivieron esos dos años felices y di-
chosos. El , en su taller, y ella, planchado-
ra, ganaban lo suficiente para! vivir . ¡Y 
vino el huracán de muerte y de plomo!... 
E l marido ingresó en filas y par t ió . . . ¡Ella 
no sabe aún nada de él! En un par de m -̂
ses los ahorros se acabaron. No teT>/ta t ra-
bajo de plancha y ¡ tenía un V'.ivío! Se hizo 
cobradora del t ranvía , * 'hoy gana «tres 
marcos» y medio. . 
Su hijo lo dpja, por la mañana tempra-
no, en un Asilo de huérfanos de la guerra. 
Trabajp diez horas diarias y ahorra cuanto 
humanamente puede, «para que su marido, 
al volver triunfante y gozoso pueda ins-
talar una hermosa cerrajer ía que asegure 
el porvenir de todos y los resarza de estas 
amarguras de hoy.» 
Alemania dispone, por lo visto, de un 
tesoro más; y, sin duda, el más envidiable 
y delicado: ¡el tesoro de sus mujeres! 
CURRO VARGAS 
La invasión yanqui inquieta 
á Carranza 
SERVICIO TELEGRAFICO 
NUEVA YORK 10 
Dicen los periódicos de esta capitai qn« 
el general mejicano Can-nnza se muestra 
un tanto inquieto ante la insistente ¡)ene-
traeión de las tropas yanquis en territorio 
de Méjico. 
Algunos diarios aseguran que el propó-
sito del generaí Carranza es señalar á las 
tropas invasoras una determinada zona de 
operaciones para combatir á Pancho Vil la , 
afirmando, en cambio, otros periótUcos, qnd 
el afán de aquél no es otro que el de dejar 
internarse á los americanos en el territorio 
nacional, para después promover la suble 
vación geneal de la población indígeqli con-
tra las fuerzas de invasión. 
La alianza búlgara con los Imperios 
centrales 
SERVICIO RADIOTELF.GRAFICO 
# ÑAUEN 10 (10 m.) ' 
E l periódico búlgaro «Kambana» asegura 
que Bulgaria es tá firmemente decidida á 
luchar al lado de las potencias centrales, 
no sólo porque de este modo libra de los 
servios á sus compatriotas oprimiidos, sino 
también porque sus esperanzas futuras so-
bro política y economía están estreohamon-
te unidas con la i ó m , oon la cuiaí ios I m -
perios centrales han realizado y realizarán 
tantos sacrificios. 
VICTORIAS ALEMANAS 
EN LA REGION DE VERDUN 
O ENS1VA GERMANA EN RIGA, P O S T A V Y , DWINSK 
Y NAROCZ 
UN DIRIGIBLE ITALIANO BOMBARDEA LAS FORTIFICACIONES 
DE RIVA 
FRANCIA.—El parte alemán dice que, á ¡a orilla Oeste del Mosa, atacaron 
los yermanos á Bethincourt y á los puntos de apoyo Alsace y Lorrain, apo-
derándose de los tres puntos, haciendo sensibles bajas á los defensores y co-
giéndoles prisioneros y¡ material de guerra. Añade que obligaron á los fran-
ceses á desalojar posiciones, blocaos y puntos de observación al Norte de Avo-
court y al Sur del bosque del Cuervo. A l Este del Mosa también arrojaron d 
los franceses, los alemanes, de un barranco situado en la vertiente del Poi-
vre, cogiendo prisioneros y material de guerra. 
E l parte francés da Cuenta de asaltos alemanes contra las posiciones france-
zu-s al Sur del arroyo de Forges y en el frente Mort-Hommc-Cumicrcz, 
a? como en la altura ,de Foivre y en el bosque de Cnillctte. 
RUSIA.—El parte moscovita da cuenta de ataques alemanes en el sector de 
Riga y en la región de Dwinsk. En la región de Fostawy y del lago Narocz, se-
gún el mismo comunicado, han tomado la ofensiva los alemanes. 
I T A L I A . — E l parte italiano comunica que un dirigible bombardeó las fort if i-
eociones austríacas de Riva. 
B E FRANCIA 
L A SITUACION 
MILITAR 
EN FRANCIA 
Un paso más hacia Verdun. Bethincourt 
ha sido evacuado par los franceses. De no ha-
ber diado ese salto ultras tau á tiempo, les qu ? 
defendían el pueblo hubieran acabado por 
ser envuelltos, que em lai región de Morut-
faucon-Nantillois han descubierto los Avia-
dores franceses importantes agrupaciones de 
tropas y columnas en marcha, y con que ol 
lector mire el croquis y vea la situación de 
los pueblos citados, fácil es de adivinar adón. 
de se encaminan osas fuerzas, que, suma-
das con las que han logrado que los france-
ses retrocedan una vez más, no es muy 
aventurado suponer que hubioiPíi puesto en 
grave aprieto á los defensores do Bethin-
court. El general No importa, que creíamos 
que era genuinamente español, ha pasado la 
frontera ; pues para que el pueblo franc.'s. 
resignado, acepte la mala nueva, le dicen 
q\ie, aunque ha sido atacada violentamenlo 
la línea que pasa por cerca de Avocourt, 
por las pendientes de la loma do 304 me-
iManhlloi 
Estado son demasiado civilizados, demasia-
do finos, demasiado demócratas, en cierta 
acepción do la palabra.» ¡ T apunta á Fran-
cia!... Y sigue: «No hay espíritu mili tar en 
uua sociedad democrática, en una sociedad 
donde no existe una aristocracia, una no_ 
bléza militar.» Y continúa en otros pá r ra -
fos más crueles, que si el caso llega copiaré, 
sacando en los puntos de su pluma á rehi-
cir debilidades del ejército fraoités, que ex-
plican, á mi entender, por qué aun sacriti-
cándase y haciendo derroche de heroísmo, 
continúa cediendo... Y cociste que los pár ra -
fos apuntados puede leerlos el que quiera 
en la obra citada, del coronel francés Ar_ 
dant du Picq... No son dos bandas aisladas 
do combatientes sin raíces en ol pueblo, 
aquellas de la Edad Media, las que 
crv.z.in sus e-pudas en Verdun : son dos pue-
blos, dos ra''.:is, dos civilizaciones las. que 
^n julsan los moiMátruosos proyectiles que 
cniznn el o.-p^cio... Uno de esos pueblos ya 
carece de brazos con que cultivar la tierra. 
«Aua con dinero no los tendréis , porque to_ 
dos están ocupados por la autoridad mil i -
tar .» (Le Temps del 8 de Abr i l , columna 
torcera). ... Porque (añadir ía Zola si v i -
viese, recordando su obra Fecondité) el te-
mor á Ins luchas de la vida ha . hecho que 
Francia (no toda ella, hagámosle esa jus-
al&ricourf W B e m l n c o - c ^ 
Chaltarvcotvl 
^ DüllQii "ion! 
L.snei 
3=—nr-̂ =.-a (ClÍ0"««t'-OJ t 1 » 
tros de cota. Nordeste de Haucourt y punto 
¿fe encuentro de los caminos que van de Es-
nes y Chattancourt á Bethincaurt, todos Jos 
asaltos han sido rechaaados, y las tropas fo-
sistieron un furioso cañoneo. Y añaden que 
en el frente del Mort-Homme á Cumieres 
los alemanes que desembocaron del bosque 
de este nombre, fueron diezmados. ^ Qué 
importa', pues, que los franceses hayan te-
nido que evacuar Bethincourt? ¡ Ay, sí im_ 
porta, sí!, y aunque Le Temps, profético, 
creía que los combates del 7 de Abri l «too 
har ían avanzar mucho este famoso sitio de 
Verdun, que dura ya cuarenta y siete días 
y que ha costado la vida á numerosos sol-
dados alemanes», he a-quí que la tenacidad 
de esos endiablados germanos ha venido una 
vez más á demostrar á i « Temps que no da 
n i por casualidad en el clavo, y el pueblo 
franioés pensará que si muchos serán los ene-
migos que hayan perecido en lo que llama 
Le Temps el sitio de Verdun (lo será cuando 
el campo atrincherado de este nombre esté 
rodeado, aun no), no serán pocos los fran-
ceses que hayan pagado con su vida el de-
tener á esa masa que avanza siempre. Sí im-
porta, sí, que haya sido evacuado Bethin-
court y que el cañón continúe tronando con 
intensidad creciente, batiendo los alemanes 
la loma de Poivre, la región de Douaumont_ 
Vaux y las segundas líneas francesas (parte 
oficial do P a r í s ) ; porque bien se ve en este 
ataque á Verdun que no se tnua de una 
nube de verano como aquella de la ofensiva 
francesa en la Champaña, en Septiembre de 
1914, que duró cinco días, y el eco del cañón 
se apagó después lentamente, en un' suspiro 
de impotencia, sino de un esfuerzo: cons-
tante, sostenido, que hace adivinar Iras de 
cada ataque no la voluntad de un hombro, 
sino la de un pueblo. 
•Sobre mi mesa hay un l ibro: Estudios so-
bre el combate... ¿ P o r qué no bucear en 
él? . . . Acaso en sus hojas encontraré la ra-
zón que me explique por qué esos hombres 
tenaces se encuentran cada vez más cerca 
de Verdun... ¡Señor, i|o se moleste!... Oigo 
que me gritan. . . ¡No nos descubra eK Me-
di te r ráneo! ¡No nos corrompa las oracio-
nes 1... ¡Todos estamos en el secreto!... ¡Por -
que tienen más y más potente ar t i l ler ía que 
los franceses! ¡Porque mientras los unos ha-
cían coplas y revistas en que se hablaba del 
desquite, los otros hacían proyectiles!.,. 'Un 
poquito de paciencia... Y dice así ese libro, 
en uno de sus pár ra fos : ((Existe cierta na-
ción que jamás tendrá un ejército verda-
deramente sólido, porque los hombres de ese 
ticia) se recoja egoísta, adorando los bu-
oles del hijo único, mientras que un pueblo 
r ival , según. Von Bcrnaxhdi, creó los suyos 
por millows., y, pletórico do vida:, más tar-
de 6 más temprano, fatalmente tenía que 
romper su envoltura como clavel reventón. 
Que si los cañones son superiores; que si 
tomada esta loma ó la otra quedarán bati-
dos de flanco ó de revés... ¡Bah! . . . ¡Es tá 
más honda el agua del pozo de Verdun!... 
Y cuando todos los periódicos franceses nos 
hablan de que Rumania ha vertido sus exis-
tencias de granos en los Imperios centrales, 
un compatriota nuestro, para que nos demos 
cuenta do lo famélicos que deben estar los 
aswlítaintes de Douaumont y Haucourt, y 
cuán poco se puede esperar de su esfuerzo, 
nos habla desde Par ís del dolor de estóma-
go que Alemania sufre con el bloqueo... Es 
de desear que no tomen en serio la noticia 
los que hayan pensado en exportar bicar-
bonato. Pcccavi, peccovi! 
EN E L FRENTE INGLES 
... Duelos de art i l lería. . . A mi libro me 
vuelvo. «La disciplina no se crea de la no-
che á la mañana . Es un principio de ins-
ti tución de tradición.. .» Y hete aquí que, 
aunque Inglaterra vierta sus arcas y equipe 
y vista de sbldados á todos los ingleses, no 
podrá formar un ejército capaz de adoptar 
una resuelta ofensiva... Para t i ra r det rás 
de un parapeto sirve un paisano; para mar-
char, para maniobrar, hace falta un solda-
do... Le Temps al paño. . . «Cuando nuestro 
mando considero que ha llegado el momento 
do tomar la ofensiva, las tropas br i tánicas 
saldrán de sus trincheras.. .» ¡Y los españo_ 
les que creíamos que hace tiempo que había 
llegado esa ocasión! 
EN LOS DEMAS FRENTES 
En Rusia loal heohos cont inúan demos-
trando que no es tan extensa, en realidad, 
la línea como parece, pues sólo, como viene 
ohservándose hace tiempo, hay cañoneos y 
ligeros combates en la línea del Duna (ex-
tremo Norte) y en el Strypa (extremo Sur), 
donde, y en un punto que no hallo, loa ru_ 
sos cuentan que sus enemigos los austríacos 
intentaron atacar con considerables fuerzas; 
pero antes de llegar á las posiciones rusas 
retrocedieron rápidamente . . . Esperemos que 
la parte contraria hable. E n la meseta de 
Doherdo (frente italiano) obtuvieron los 
austríacos un pequeño éxito. . . Do Roma, ca-
llan. . . Y yo también callo, que no he do 




LOS GERMANOS ATACAN LAS 
FORTIFICACIONES DE ALSACE 
Y LORRAIN 
LOS GALOS SE R E T I R A N 
SERVICfO RADIOTELEGRAFICO 
PARIS 10 
Al Oeste del Mosa el bombardeo ha sido 
particularmente, violento en la cota 304, que 
duró toda la noche. 
Los s'cmanes han sufrido pérdidas da Im-
portancia en el ataque que dieron ayer con-
tra el Horobre Muerto, y que fué rechaza-
do en su conjunto. 
Los alemanes sólo, han conseguido entrar 
en una extensión de unos 500 metros en 
una de nuestras trincheras avanzadas de 
la oota 295. habiendo cogido los franceses 
un centenar de prisioneros. 
Al Este del Mosa la lucha fué muy viva 
durante la noche en el pequeño bosque de 
la Fontaine de San Martín, al Este de Va-
ohíronville. 
Los franceses han avanzado en los rama, 
les alemanes al Sur del pueblo de Douau-
mont. 
En Woevre sigue el bombardeo de los pue-
blos situados al pie de las alturas del Mosa. 
Se confirma que la jornada del día 9 se-
ñaló una primera gran tentativa de ofen-
siva genera! alemana en un frente de 20 
kilómetros. 
Los alemanes no han conseguido tener 
ningún resultado apfociaWe, á pesar de los 
grandes esfuerzos desplegados, habiendo 
sufrido muy grandes pérdidas, como lo de-
muestran los numero*? cadáveres que han 
quedado; ante las lineas francesas. 
* * « 
LOS GERMANOS ATACAN A L SUR DEL 
ARROYO DE FOFÍÜÉS 
PARIS (Torre Eiffel)' 10 
Parto de las onoe de i» nuche: 
En la región de Roye, un reconocimien-
to alemán,, ejecutado p^r un numeroso des-
tacanvento' fué dispers-rJo por el fuego de 
fusilería de los france&es, antes cié que «HI-
siguiesen llegar á las alambradas, al Norte 
de Andechy. En Argona, la artillería fran-
cesa ha causado grandes daños á las organi-
zaciones alemanas, al Norte de la Harazée. 
Al Oeste del Mosa, íl bombardistf ha con-
tinuado, aumentando on intensidad durante 
todo el día. Hacia mediodía, ¡os alemanes, 
diesembocando en la región Haucourt y Be-
thincourt, emprendieron un ataque contra 
las posiciones francesas; al Sur del arrayo 
de Forges. A pesar de la violencia de los 
asaltos, que han costado muy elevadas pér-
didas á los alemanes, el conjunto tto las 
líneas francesas no se ha movido. 
En el frente francés del Mort-Homme-
Cumierés, los alemanes, despuéa de una in-
tensa preparación de artillería, emprendieron 
varias tentativas de ataque, que fueron to-
das contenidas por el fuego de detención de 
ios franceses. 
Al Este del Moáa, violento bombardeo en 
la altura de Poivre. A la caída de la tar-
de, los alemanes han atacado reptitidamenta 
las posiciones francesas del bosque de I» 
Caillette. En todas partes fueron rechazados. 
En Woevre, gran actividad de la artillería. 
La jornada ha transcurrido con tranquili-
dad relativa en el resto del frente. 
LOS I N G L E S E S CONSERVAN T R E S 
HOYOS EN SAINT ELOI 
POLDHU 10 (11,30 n.) 
Parte oficial br i tánico: 
Ayer descendió en nuestras líneas un ae-
roplano alemán tipo «Fokker». Apresamos á 
los dos tripulantes, que estaban ilesos. 
Hay actividad de la artillería en las regio-
nes de Neuvllle-Saint Vaast, Souchez, re-
ducto de Hohenzollem, Haines, Wytschaet. 
El enemigo hizo estallar una mina en el 
sector de Hohenzollern. 
En Saint Eloi conservamos el terreno con-
quistado el día 27 de Marzo, incluyendo tres 
de los cuatro hoyos principales producidos 
por la explosión de minas. 
* * * 
EXITOS ALEMANES EN LA REGION 
DE VERDUN 
ÑAUEN 10 (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
la guerra, que en los hoyos ocupados al Sur 
de Saint Eloi las tropas alemanas rechaza-
ron fácilmente los intentos que hicieron los 
enemigos para recuperarlos por medio de ata-
ques ejecutados con granadas de mano. 
Han vuelto á tomar mayor incremento en 
estos últimos días los combates de minas en-
tre el canal de La Bassée y Arras. 
En la orilla Oeste del Mosa fueron ataca-
dos Bethincourt y ios puntos de apoyo, no 
menos bien fertificados, Alsaco y Lorrain, 
al Suroeste de dicho pueblo. El enemigo tra-
tó de eludir el peligro retirándose con pre-
cipitación, pero fué atacado por regimientos 
de Silesia, dejando entre nuestras manos, 
además de haber sufrido sangrientas bajas, 
14 oficiales y unos 700 hombres ilesos. Cogi-
mos también dos cañones y trece ametralla-
doras. 
Al propio tiempo evacuamos posiciones ene-
migas, blocaos y puntos de observación en 
varios puntos del frente, inmediatamente al 
Norte de la aldea de Avocourt y ai Sur del 
bosque del Cuervo. 
También en estos combates aislados logra-
mos causar grandes daños á los franceses, 
cogiéndoles además varios oficiales y 276 hom-
bres. 
Al Este del Mosa limpiamos de enemigos 
un barranco situado al límite Suroeste de 
la vertiente de Poivre. Apresamos á cuatro 
oficiales y 184 hombres, cogiendo además ma-
terial de guerra. 
Más ai Este y en la Woevre, únicamente 
se registraron duelos de artillería. 
DIPUTADOS GALOS 
EN LONDRES 
UN DISCURSO DEL REY DE IN-
GLATERRA 
ELOGIOS A L ESPIRITU D E L PUEBLO 
FRANCES 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CARNARVON 11 (12,30 n.) 
.Varios senadores y dipirtados franceseg 
están visitando hoy Inglaterra. 
Asistieron á una conferencia interparla. 
mentar ía , presidida por el vizconde Bayce, 
en la Cámara de los Lores, á la que asistie-
ron 17 diputados franceses, ocho miembros 
de la Cámara de los Lores y 17 miembros 
de la Cámara de los Comunes.' 
Después de almorzar visitaron á sir Ed-
uard Grey en el Ministerio de Negocios Ex_ 
tranjeros, y más tarde fueron recibidos por 
el rey y Ta reina en el palacio de Bucking-
Iian. 
Por la noche asistieron á un binnueto 
(>fic:ial. (.-elcbrado en Lairacaster House, pre-
sidido por Mr . Asquith. 
El uDaily Telegrapli», refiriéndose á la v i_ 
siita, ddee que en todas pantes verá reflejada 
la gloria del ejército y de la población fran-
cesa, que, dejando á un lado toda otra idea, 
concentra todos sus esfuerzos para batir á 
los alemanes. 
El rey, en sn discurso á los parlamenta-
rios franceses, d i jo : 
nEsta visita hará comprender aun más á 
ambos pueblos la cordial cooperación qno 
existe entre ambos, pues da una forma con. 
creta y práct ica á la unidad de sus armas. 
Cuando vayáis á los sitios donde so. fabri-
can municiones, veréis los enormes esfuerzos 
que se hacen para suministrar todo lo que 
puedan necesitar el Ejército y la Marina. 
Cuando os encontréis con habitantes de las 
ciudidts, veréis cuan grande c's su simparía 
por los siufrimiienltos que han infligidlo los 
invasores sobre poblaciones inocentes de al-
gunos' de vuestros distritos del Norie, y cuán 
grande es la admiración que «entimos por 
ol (.i-pléndido valor y la constancia dé todo 
el pueblo francés. Nunca ha brillado ton 
mayor esplendor el intrépido espír i tu fran_ 
cés, siempre lleno de inextinguible esperan-
za, y del cual hay tantos rasgos on ia his-
toria de Francia. Y verán ustedes lo unán i j 
nio que es la resolución de la gente do este 
país de seguir la guerra hasta que la ame-
naza que durante tanto tiempo ha oscu-
recido el cielo europeo y amenazado el pro_ 
greso pacífico do todo el mundo, haya sido 
definitivamente eliminada. La 'ibertad y la 
paz, que son los ideales de vuestra repúbii-
. ca, sofli taimbién líos ideades de ios súbdfftoa 
| britáuiicoK ení cualquier parte del mumla 
I en que vivan.» 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
OFENSIVA ALEMANA EN 
P O L D H ü 1U (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
El enemigo bombardeó el pueblo de Shlock, 
en el sector de Riga. 
En la región de Jacobstao, violento duelo 
de artillería. 
En la región de Dwisnk, los alemanes hi-
cieron estallar una contramina cerca de núes-
tros trabajos de zapa. Los aviadores ene-
migos voiaron sobre diferentes puntos del 
frente de Dwisnk, lanzando algunas bombas. 
Nuestros aviadores entablaron, con feliz 
éxito, combates con los aviones enemigos, y 
realizaron varios vuelos audaces. 
En la región de Riga, uno de nuestros 
dirigibles, del tipo ((Llya-Mauromets», vol& 
sobre las líneas enemigas, lanzando bembas 
sobre los acantonamientos alemanes. 
En la región enfrente de Postawy, y al 
Norte del lago de Narocz, violento duelo do 
artillería. Después del bombardeo, los ale-
manes intentaron aproximarse á nuestr 
trincheras, de donde fueren rechazados. 
En el restod el frente no ha ocurrido nat 
importante. 
D E n v M a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
DUELOS DE A R T I L L E R I A 
POLA 10 (10 m.) 
En algunos puntos del frente se desarro-] 
liaren intonsos duelos de artillería. Excep-
tuando esto, no hubo acontecimientos dig-
nos de especial mención. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS AUSTRIACOS P R E P A R A N UNA 
OFENSIVA E N E L F R E N T E ITALIANO 
GINEBRA 10 
Con referencia al frente italiano, se afir-
ma que después de la visita hed ía por el 
archiduque heredero de Austria a l alto man-
do alemán, se ha operado un cambio radical 
en la manera de llevar la guerra en dioho 
sector. 
También se afirma que los austríacos han 
cambiado en un todo sus procedimientos da 
ata(j!;r, prooediimiontos que ya haoi puesto 
on práctica desde hace algunos días con re-
sultado sratisfaotorio. 
A juagar por los preparativos que se lio» 
van á cabo en las regiones de Carnia, I sonm 
y Trcutino, los soldados de Francisco José 
se proponen realizar dentro de pocu una vi'> 
lenta ofensiva. 
" Landsturms „ licenciados 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 10 (10 m.J 
Un telegrama de Munidli comunica la lle-
gaidfeij con redobles de tombor, del «Lands-
turm» alemán, nacido en 1869 y 1870, que 
han sido licenciados definitivamente. 
S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS BULGAROS SE CONCENTRAN EN 
LA REGION DE G U E V H E L I 
ATENAS 10 
Dicen de Salónica que en la región do 
Guevheli se ha entablado ültimaniente vio-
lento cañoneo, viéndose que las tropas búl-
garas se concentran on numerosos núcleos 
en aquella zona. 
iSe añade que estas fuerzas están dotadaa 
de poderosas piezas do artil lería alemana. 
* * * 
LA OFENSIVA GERMANOBULGARA EN 
MACEDONIA ES INMINENTE 
LONDRES 10 (o t.) 
(NoticiaB dol AlmiranUizgo británico) : 
Alemania ha pArticipalHo -.i ( i i n la que oa 
inmiuonto un Tionimionto «fmsw^ ríe laa 
tropas germanobúlgaras en Maoedouia. 
M a t i e s 1 1 Se b . J l f¿e Í 9 1 6 . E L D E B A T E M A D R I D . rAño I V . Núm. 7/6/5. 
MAÉ Y Alf íB 
U N C O M B A T E 
E N E L B A L T I C O 
L A S E L E C C I O N E S 
-o— 
NUEVOS ZEPPELINES DE VELO-
CIDAD EXTRAORDINARIA 
U N A M A N I F E S T A C I O N D E P R O T E S T A 
Í1AS BUQUES, E N T E E E L L O S UNO E S , 
PANOL, T O R P E D E A D O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffelj 10 (3 t.) 
Los vapores ingleses «Adarnton» y «Avon» 
han sido hundidos. Los vapores noruegos 
«Norulb y «John» han sido torpedeados. La 
tripulación del primero se salvó; seis hom-
bres de la del segundo se han ahogado. 
AVIONES F R A N C E S E S DERRIBADOS 
JÍAUEN 10 (10,30 u.) 
Part« oficial aiieonán: 
En lucha aérea derribamos, al Sureste de 
Damloup y al Noreste de Chateau-Salin^ en 
cada sitio, respectivamente, un a,V(¿n fran-
cés. Los tripulantes del ulVitrio avión pe-
recieron. 
Cerca de la aldea je Loes y en el bosque 
de Caillette ob^rvamos que cayó, en oada 
uno de esos, lugares, un avión enemigo. 
* * * 
UN DIRIGIBLE ITALIANO SOBRE RIVA 
OOLTANO 10 (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
Sobre el Isonzo, la artillería enemiga dis-
paró contra la estación de Cormous y las 
viviendas contiguas, sin causar victimas n: 
daños. 
Durante la última noche, uno de nuestros 
dirigibles voló sobre el sector fortificado de 
Riva, lanzando 40 granadas sobre los depó-
sitos ferroviarios y los edificios militares. 
Pudo observarse claramente la acción efi-
cacísima d)Bl bombardeo; y la aeronave, á 
pesar del intenso fuego de artillería y fu-
silería á que fué sometida, regresó indemne 
á nuestras líneas. 
E N BURGOS 
E N S A N T A N D E R Q U I E R E N A R R E B A T A R E L A C T A A L D I P U T A D O E L E C T O SR. S O L A N O 
E L GOBIERNO NO HA FACILITADO TODAVIA E L R E S U L T A D O D E LOS ESCRUTINIOS 
AL 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VAPOR NORUEGO TORPEDEADO 
P A R I S 10 
De Copenhague dicen »1 «Eolio da Parí») j 
que el vapor noruego «Normen ha íido tor_ i 
pedeado por un »ubmarino afomán. 
* * * 
HUNDIMIENTO DEL VAPOR ESPAÑOL j 
«SANTANDERINO» 
SAN . S E B A S T I A N 10 
Noticias de Bayona anuncian el 'hundimien-
to del vapor «Santanderino»,' de la matrí-
cula do Bilbao, á unas doce millas del puer-
to, por un submarino alemán. 
Llevaba oargamento de madera destinada 
á Pasajes. 
Cuatro marineros han perecido, siendo sal-
vado el resto de la tripulación por un va-
por sueco, que ha desembarcado en San 
Juan de Luz. 
* * * 
E L «SILKSWORTH» Y E L «GLENNAL-
MOND», PERDIDOS 
LONDRES 1 
E l Lloyd anuncia que han sido torpedea-
Idos y echados á pique los vapores ingleses 
LtSilkswortih», con tros desaparecidos, y tOlen-
jaialmond», con su tripulación salvada. 
j r ^ Nw * * • 
E L «YcMNEa HA SIDO TORPEDEADO 
MALTA 10 
E l vapor inglós «Yonne» ha sido torpe-
i deado, sin previo aviso, siendo recogida su 
tripulación por otro vapor. 
« * * 
• ¿UN COMBATE EN E L BALTICO? 
C O P E N H A G U E 10 
En todo el día de ayer se ha oído ua 
furioso cañoneo en aguas del mar Báltico, 
hacia el Noroeste de Kiel. 
Díccse que se ha visto navegar por aque-
llas alturas á una poderosa escuadra ale-
mana. 
* * * 
UN NUEVO Z E P P E L I N S O B R E E L LAGO 
DE CONSTANZA 
GINEBRA 10 
Un zeppclin de nuevo tipo, recientemente 
construido, realiza á diario dificilísimos vue-
los sobre el lago de Constanza, diciéndose 
que está dotado de una velocidad extraor-
dinaria. 
VJ Este y otros nuevos tipos de zeppelines 
/¿omuestran la actividad que se trata de im-
Sfinimir á la campaña aérea por parte de 
f.' Alemania. 
4 * * * 
LOS BUQUES ALEMANES EN PUERTOS 
N E U T R A L E S 
L O N D R E S 10 
En la Cámara do los Comunes, contestan-
do á una cuestión, sir Robert Cecil, subsecre-
tario dfe Negocios Extranjeros, deckiró quQ 
ol Gobierno britáuiico considom que el om-
pdeo d'e buques ciiemigos anclados en puer-
tos neutrades es una cuestión que, debe ser 
resuelta en primer lugar por ios propios 
neu'tirales. 
Determinándose á tomar una decisión res-
pecto de esa cuestión, los Gobiernos neutrar 
les de referencia deducirán, sin ningum/a chi-
da, que la destrucción de buques mercantes 
por ol enemigo^ disanmuyendo ©1 toneiLaje 
mundial, aJtera fl)0 mismo sus trausacciones 
que las de los beligerantes. 
Cualquier proposición anticipada por los 
neutrales, teniendo por objeto asegurar la 
conservación de buques enemigos, de los que 
podrían nooesiitíar, será estudiada con pre-
ferente atención por nuestra parte. 
* * * 
G I B R A L T A R , BASE NAVAL FRANCESA 
v A L G B C I R A J S 10 
Se dice de Gibraltar que se ha confirmado 
que loá ingleses capturaron un submarino 
alemán y que lo preiparan para utilizarle al 
servicio de los aliados. 
Aotiiahnente se encuentran fondeados nu-
merosos buques do guerra franceses é in-
gleses. 
También se ha declarado base naval fran-
cesa el puerto de Gibrailtar. 
* * • 
LOS NAUFRAGOS DEL «CALEDONIA» 
PARIS 10 
Un vapor inglés ha llevado á Marsella la 
tripulación del vapor danés «Caledoniai, tor-
pedeado en el Mediterráneo por im subma-
rino alemán. 
Los náufragos cuentan que el submarino, 
eurgiendo de improviso, y prescindiendo del 
pabellón danés, que ostentaba el tCaledo-
nia», ordenó á la tripulación abandonar el 
buque en el plazo de media hora. 
Veintidós hambres y el caipitán se coloca-
Vron en varios botes en tanto que el subma-
rino hacía saltar el vapor. ̂  
Durante la nodhe, los náufra<gos fueron re-, 
cogidos por un vapor inglés, que les prestó 
6us auxilios. 
Según los datos recibidos hasta ahora en 
esta Redacción, han triunfado en provincias 
los señores siguientes: 
A L B A C E T E 
CURCJUNSORIPCION: López Monis, 1. 
Ahnansa: Bueno, 1. 
Casas Ibáñez: Mochailes, }, Sin lucha. 
1 Hollín; Gallego, 1. 
A L I C A N T E 
ÓIROUNSCRIPCION: Francos Rodríguez, 
liberal; Rojas, 1.; Cañáis, c. 
Alooy: González Hontoria, 1. 
Villajoyosa: Jorro Miranda, c. 
Villiena: Soler, V. 
Pego: Vega Seoane, 1. 
A L M E R I A 
C I R C U N S C R I P C I O N : Silvda (D. Luis), 
liberal; Salvador, l . ; Jiménez Ramírez, c. 
Berja: Cervantes, c. 
Vélez Rubio: López Ballesteros, 1. 
Sorbas! Igual, l. 
Vera : Barcia, ref. 
AVILA 
CIRCUNSCRIPCION: Sánchez Albornoz, 
conservador. 
BADAJOZ 
CJROUNSORIPCION: Lopo, 1.; Pache-
co, l . ; Albai rán, c. 
Almendralejo: marqués dé Valderrey, c. 
Fregenal: BaseJga, 1. 
Villanueva de la Serena, Gómez Bravo, 1. 
Mérida: Pacheco (D. A . ) , 1. 
B A L E A R E S 
OIRCUNSCRIPCION: conde de SaJlont, 
(onsí rvadoi; Maura (D. Antonio), mauris-
ta; Rossello, 1. • Weylcr, 1. 
Ibiza: Román, 1. 
BARCELONA 
CIRCUNSCRIPCION^ Rusiñd, Caanps, 
Ferrer y Vidal, Morera, Albaíull, reg.; Le-
rroux, Giner de los Ríos, rad. 
Vidh: Bosch, 1. 
Tarrasa: Sala, 1. 
Mjanresa: Claret, reg. 
Igualada: Vilart, c. 
Sabadell: Salas, r^p. 
Villatfranca: Zulueta, ref. 
San Feliú: Jausana, reg. 
Arenys de Mar: Sagnier, c. 
C A C E R E S 
C I R C U N S C R I P C I O N : Sánchez de la Ro-
sa, 1. 
Trujillo: Pérez Aloe, L 
Alcántara: Garay, ind. 
Plasencia: Esbry, 1. 
CADIZ 
CIRCUNSCRIPCION: Aramburu, 1.; con-
de de.l Rincón, 1.; Gómez Aramlburu, c. 
Medina Sidonia: Iturralde, 1. 
Puerto de Samta María: Ferrer, 1. 
Grazaloma : conde de los Andes, c. 
CANARIAS 
OTROT'N:-CRIPCION: Darío Pérez, 1. j Be-
ni tez de Lugo, 1.; Salazar, c. 
Hierro: Rocamora, 1. 
Lanzarote: Bethanoourt («Angel Guerra»)' 
liberal. 
CASTELLON 
Segorbe: Navarro Reverter, % 
»Nules: Fabié, 0. 
CIUDAD R E A L 
Almagro: Gasset, h 
CORDOBA 
Montilla: Ayuso, rep. 
Posadas: Barroso (D. Eugenio.), 1. 
CORUÑA (LA) 
E l Ferrol: Moreno, 1. 
Coroubión: Moral, c. 
GERONA 
CIRCUNSCRIPCION: Fernández Pozo, re-
publicano. 
Figueras: CUSÍ , 1. 
La Biibttfí Albert, nac. 
Torroella de Montgrí: Fournier, c. 
Santa Cokxma: Ventosa, rteg. 
Viladémuls: Balibé, 1. 
Puigoerdá: Bertrand, reg. 
GRANADA 
Guadix : marqués del Albaicín, l, 
GUIPUZCOA 
CIRCUNSCRIPCION: marqués do Roca-
verd^, (1. 
Tolosa: Bilbao, jaimísta. 
Vergara: Orbea, maurlsta. 
Zumaya: marqué5 de Santillana, ind. 
Aapeitia: Señante, integrista. 
HUESCA 
Fraga: Valero Hervás, 1. 
LEON 
Mimas de Paredes: Alvarez Carbalk), c. 
L a Vecilla: Valbuena, merin. 
Riaño: Merino. 
Valencia de Don Juan: Alonso Bayón;' 1. i 
L E R I D A 
CIRCUNSCRIPCION: Ramos Cordero, c. 
Balaguer: Rodés, re¡p. 
Borjas: Maciá, reg. 
Sort: Riu, 1. 
LOGROÑO 
CmCUNSORIPCION: Muñoz, 1. 
Nójera: Iturriaga, 1. 
Arnedo: Rodrigáñez, l. 
MALAGA 
Vélez Málaga: Alvarado, c. 
MURCIA 
(•IHCI NSCRIPCION: Guirao, c. duque 
Domenech, c.; 
de Pastrána, l. ; Da ni o, 1. 
Cartagena: Maesbne, c. 
Eapín, c.; García Vaso, L 
Yecla: Codorniu, ,c. 
Ciezia: marqués dé Pidal, c. 
NAVARRA 
omcrx^CVRT.PCION: Vázquez de Mella, 
jaimísta; Leyún. maurista; Gascón , 1. 
Tudela: Méndez Visjo. c. 
Taf.'jlln : Martínez, jaimísta. 
Aoiz: Domínguez Arévalo, jaimísta. 
OVIEDO 
CIROUNSORIPCION: Vázquez de Mella, 
jaimista; Herrero, e. ; Alvarez VaWés, ref. 
Infiesto: Manuel Argüelles, c. 
Pravia: Suárez Corona, ind. 
Bolmonte: Rodríguez San Pedro, maurista. 
Castropol: Melquíades Alvarez, ref. 
Llanes: marqués de Argüelles, c. 
Villaviciosa: Rodríguez, ref. 
PALENCIA 
Abilio Cailderón, c. 
Saldaña: Alazolo, 1. 
Astudillo: Arroyo, 1. 
Carrióu: Alonso, 1. 
PONTEVEDRA 
Redondéla: De Federico, 1. 
Vigo: Uraáíz, 1, 
SALAMANCA 
C I R C U N S C R I P C I O N : Pérez Oliva, f. 
SANTANDER 
CIRCUNSCRIPCION: Ruano, c.; Lomas, 
liberal; Solano, católico. 
S E V I L L A 
C I R C U N S C R I P C I O N : D'Angelo, 1.; Cla-
vijo, ] . ; Ibarra (hijo), c.; conde de Colom-
bí, c.; Montes Sierra, rep. 
Eci ja: Borbolla (hijo), 1. 
TARRAGONA 
C I R C U N S C R I P C I O N : Niooláu, l.j Ñon-
gues, i-ep.; Veciana, c. 
Valls: Dasca, 1. 
Roquetas: Kindelán, 1. 
Vendrell: Carner, rep. 
TOLEDO 
CrRCUNSCRIPCION: Novales, dem. 
Illescas: Elorrieta, ref. 
Quintanar: Riamos, 1. 
Tolavera de la Reina: Bemete, 1. 
V A L E N C I A 
CUíCUNSCRIPCION: Azzati. rep.; Lló-
rente, rep. 
Enguera: marqués de Oáceres, c» 
Liria: Izquierdo. 
Albaida, Llagarla. 
Torrente: Sánchez Ocaña. 
Chirva: Escutia. 
Sueca: marqués de Castedlfort. 
V A L L A D O L I D 
CIRCUNSCRIPCION: Gavilán, i . ; Per-
nández la Reguera, 1.; Silió, maurista. 
Villalón: Alba, liberal. 
VIZCAYA 
CIRCUNSCRIPCION: Edhevarrieta, rep. 
Baracaldo: Ibarra, maurista. 
Guernica: Allendesalazar, • . 
Durango: Ampuero, jaimista. 
Marquina: Acillona, católico. 
ZAMORA 
CIRCUNSORIPOION: Gailaraa, 1. 
Toro: Santos, 1. 
ZARAGOZA 
CIRCUNSCRIPCION : García Sánchez,, 1. ¡ 
Castellano, c.; marqués de Arlanza, católico; 
Uodó, rep. 
Daroca: Celorrio, 1. 
Caspe: Ossorio, maurista. 
Calatayud: Gabriel Maura, maurista. 
Taraaona: Lamana, reí. 
* * * 
E N L A PRESIDENCIA ¡ Romanónos, satisfecho. EJ presidente del Consejo, después de des-
. pachar oon Su Majestad el Rey, á quien in_ 
formó del resultado do las eleooiones, se 
trasladó á Estado, en donde recibió al mi-
nistro do Gracia y Justicia, y más tardo á 
los periodistas. 
Su conversación oon éstos, como ora Ió_ 
cri^Q. versó exclusivamente sobre las ele?-
tífiipozó manifestando que la satisfacción 
que sentía era grande, porque las elecciones 
se habían desarrollado en un ambiente de 
tranquitídad por tetlbé •ecbhUcÚJO, áiiii CÜ 
A4jUollá& ^íüvinoias en que se auguraban per-
turbaciones y contratiempos. 
t<rSí se hibiéra un estudio eomparativo—de-
bía—, sé d&hbstraría qüe no 6e iiaUétl óeié^ 
brado elecoiones como éstas, oón uii aittbíen-
te de tranquilidad tan grandej y ron uh rés. 
peto tan sincero tfttmíi Sé liá guárdádó ftl de-
rtttlhOi íio prueba esto, el hecho de que el 
lldmcro de reclamaciones hechas en el períó. 
fte j^r^ftfátbt-ió de láa élecéióhfifii teirm en el 
d{a en que éstas se Kan veriAcadoj ka sido 
reducidísimo. 
Por lo qutt ftfebtá A íafl éieeci^iie* t h U A ^ 
w O L ) hüüCá B6 lia sabido á las nueve do la 
noche el resultado definitivo, como ha ocu-
rrido en esta ocasión, y esto debe señalarsá 
tanto más, cuando acofitumbrados petábamos 
á las fnlt&B de afctás y á las rocíaii^acioiit* $ 
protestas que por esos hechos se formulaban. 
. L a libertad para la emisión del sufragio 
no ha podido ser mayor, y si algo se ha re-
gistrado eii alguna Sección no se ha debido 
tiertahiblitó á ÍÜS éandi<laios iiiiñistfcrialüs 
ni tampoco á la acción del Gobierno. 
E l resultado de la elección en esta corte 
no puede atribuirse á la preparación hecha, 
desde ol instante en que no ha habido nin_ 
guna, y hay que interpretarlo oomo resul-
tante de la política que el Gobierno represen_ 
ta; dándose la particularidad de que en es-
tas elecciones no ha habido coalición oon las 
derechas, come la hubo en las pasadas, en 
que se dió entrada en la candidatura minis-
terial á un representante de la #Defonsa So-
cial, alcanzando la coalicián solamente á l i -
berales y conservadores. 
Es digno de notarse la considerable vota-
ción que han llegado á tener los candidatos 
mauristas, como también la escasa diferencia 
de votos que ha habido entre unas y otras 
candidaturas. 
Aunque mucho había soñado oon las elec. 
ionos do Madrid, nunca lleguá á soñar lo 
que la realidad ha ofrecido. 
Por esto me siento tranquilo, y aunque la 
mayoría que el Gobierno tiene es bien redix-
cida, me conforta ol ánimo ol resultado de 
las eleocionos en general. 
Re ha ido á las elecciones sin qm haya un 
sólo procesamiento de oon-cejal, oosa que no 
se conocía en nuestras costumbres políticas. 
Ha habido hechos sensibles, ofrecidos por 
individuos libéralos; poro son inevitables en 
una masa tan grande oomo es la que integra 
el partido liberal. 
Yo tenía una confianza completa en !a ae_ 
tuación del ministro do la Gobernación, y en 
lo más mínimo mo he equivocado, habiendo 
respondido el Sr. Alba á cuanto de éste es-
peraba.•» 
Como algún reportero le hablase de su su-
puesta ayuda á un candidato republicano, 
por mediación de los masones, exolamó: 
—Yo no creo en los masones, como no 
creo en las brujas, por la sencilla razón de 
que nunca h« visto á estas ni á aquéllos. 
Refiriéndose de nuevo á las elecciones por 
Madrid, decía que en todas las Secciones ha-
bía igu»l proporción de votos, y que en nin-
guna había la menor huella de puoherazos. 
Bien óíaramente lo demuestra el hecho de 
que el 'candidato qu6 mayor votación ha ob-
tenido no ha pasado en ninguna Sección de 
160 votos. 
Declaró el conde de Romanones que, en. 
centrándose á última hora de la tarde oon el 
ministro de la Gobernación, al conocer por 
éste el resultado de las elecciones en el dis-
trito del Hospital, hubo de decirle, sin te-
mor ninguno á equivocarse: ((Hemos ganado 
las elecciones en Madid.» 
De nuevo hft insistido en que no pierde 
la eeperanza de que, de subsistir ol artícu. 
lo 39, sea aplicado algún día en Madrid. 
También ha declarado el jefe del Gobier-
no que no está arrepentido de que sólo cons-
tase la candidatura monárquica de cinco 
puestos, respondiendo de ese modo á la ca-
racterística que quería tuviesen las elecoio-
nes, estando satisfecho mucho más de haber 
procedido así cuando vió que ocupaba el úl-
timo lugar de los triunfantes el Sr. Igle. 
sias, porque él habría tenido un gran senti-
miento si hubiera quedado fuera del Parla-
mento el leader socialista. 
«En fin—terminó diciendo—, yo estoy con_ 
tentó, á pesar de la escasa mayoría que he 
traído. Habría podido prescindir de veinte, 
dentro del número que traigo de diputados, 
porque yo sé que por f».lta de mayoría no 
caeré.» 
* * * 
EN GOBERNACION 
Ayer al medí odia. 
E l jefe del Gobierno estuvo al mediodía 
de ayer en el Mimisiterio de la Gobemacióm 
celebrando una extensa conferencia con el 
Sr. Alba. A día última parte de la emtreviélto 
asistió también el Sr. Gimeno. 
E l ministro recibió después á los perio-
distas, manifestándoles que no tenía más 
noticias de las elecciones que las que facili-
tó á la Prensa esta madrugada. 
De León acusaban los últimos datos de la 
capital una mayoría de 27 votos en favor 
del contrincante del Sr. Azoárate; pero fal-
taban noticias de algunos pueblos de la cir-
cunscripción. 
E n Oviedo dijo el Sr. Alba que había oo, 
rrespondido el triunfo á los jaimistas, se-
ñores Mella y Herrero, y al candidato re-
formista. 
E n Jerez de la Frontera ha correspondido 
el primer puesto al Sr. Moreno Mendoza, 
y los restantes, á los Sres. Aramburu y Pé-
rez Aseneio. 
Romanónos conferencia 
oon Burell y oon Alba. 
E l presidente del Consejo y el ministro 
Instrueoión pública estuvieron ayer mañana 
rn Gobernación conferenciando con el señor 
Alba acerca del pesultado de las eleooiones. 
Por la tarde. 
Cerca de hs siete de la tarde recibió 
á los representantes de la Prensa el minis-
tro ofl '« (iobernación. 
—Desde esta mañana—<díjo—no ha ocu-
rrido nada de mención especial, más que 
un incidente en Burgos. 
LueiKo recordó á los 'periodistas las difo-
réüdaá que, ¿lísde las últimas elecciones, 
existen entre los Sres. Aparicio y Zumárra 
ga, anib£)S del partido conservador, y señaló 
los candidatos qtle ahora luchaban por Bur-
gos, ik &}^n*fieA«ón do cada, uno y \a& re-
laciones entró tiü6§ f ©tfO*-
Entre el Sr. ZumárrSgft y el Sr. Apari 
sio la diferencia dfe votos es muy pequeña, y 
los ártímOs ds los partidarios de uno y otro 
están en tenslén constflntf, porqué los da-
±oh Í|<ÍP HegaTi de lafl Secciones que faiw-
tan pronto póilcil á üho arriba como abajo. 
Algunos de los más exaltado** fimigos del 
Sr. Zumárraga, sospechando que en el 
mino algunas actas habían sido variadas, 
acudieron, en grupo de unos 100, al Go-
bierno civiL 
M goVterñadóf, Á ellos y al mismo Sr. Zu-
márraga, los trañqüllíí^, advirtiétulolcs 
que precisamente el ministro de lá Gober-
nación le había dado encargo especial de 
que todo se desarrollase allí lealmente, por 
ÍUCIIÍÍÍ en «>1 distrito el hijo del señor presi-
dente del Cornejo. 
E l Sr. Zumárraga api lo mattifestó á 
sus amigos, desde el balcón de su casa. 
Pero otro grupo, menos circunspecto, se 
dirigió á la Diputación y al domicilio del 
Sr. Aparicio, Y arrojó varias piedras á los 
cristales. 
Esta es la verdad de lo ocurrido, y he 
vuelto á reiterar la orden dada; y como 
hombre de honor, digo que lo que salga de 
las urnas—sea favorable á unos ó á otros— 
ha de ser lo que prevalezca. 
Terminó diciendo el Sr. Alba que había 
sido elegido diputado por Almadén y que 
estaba muy agradecido á los jefes liberal, 
conservador y maurista por el apoyo que 
le habían prestado. 
De madrugada. 
Tampoco facilitaron los datos deseados. 
E l señor subsecretario dijo á los perio-
distas que las noticias que tenía eran muy 
incompletas, y que hasta hoy, á mediodía, 
no se podrán dar á la Prensa. 
Es mejor—añadió—no tener que andar 
con rectificaciones. 
Respecto á la elección de León manifestó 
que continúan las dudas, y aun no so sabe 
con certeza si el Sr. Azcárate ha salido de-
rrotado ó triunfante. 
* * * 
¿QUE HA PASADO? 
Con ed título que precedo, düoe ((La Ac-
oión», de anache: 
(¡Desde anoche se viene hablamdo do que 
algo anómalo había ocurrido en el resulta-
do de las eloeciones de Madrid. 
Hecha la suma de votos por las certifioa-
oiones llegadas al Centro Maurista, resul-
taba que iban en séptimo y octavo lugar los 
Srcs. Vitórica y Pérez Bueno, en sustitu-
ción de los Srcs. Iglesias y Moray ta. 
Estos seguían por el siguiente orden de 
votación: Iglesias, Soriano, Morayta, Ba-
rriobero y Fuente. 
A Jas diez daban como triunfantes en Go-
beru-acion á los dos candtida.tos mauristas, y 
á m un* de la madrugada los daban por de-
rrotados eu la rétadeucía oficiaí del señor 
Ruiz JLméncz. 
Per0 hay algo más curioso. 
Siempre, en todas las elecoiones de Ma^ 
drid, las actas son entregadas ía miamti no-
che en la Junta del Censo. 
PueS bien } d« los esexutinios de ayer, las 
actas de tres ó cuatro Secciones no han lle-
gado á la Jmitai del Censo hasta bien en-
trada, la mañana dé hoy. 
Tod'o eso nos racueida el caso del señor 
Leyún en Jas pasadas elecciones municipa-
les. 
¿Eaitia^á ocurriendo algo parecido? 
Porque, además, los periódicos de la ma-
ñana no están acordes al publijcar los datos 
que se llaman ((oficiailes», y que nosotros acó- | 
gamos á título do información. 
Estos rumores, íacentuados á última hora, | 
nos inducen' á itomar esos datos oomo provi- j 
sionales y no como definitivoa. 
¿ Habrá maniobra ?» 
* * * 
Credenciales en el Congreso. 
Han comenzado á recibirse en el Congreso 
las certificaciones y demás documentos elec- | forma perjudicial. 
EN ANTEQUERA 
• o-
ELOGIO DE ANDALUCIA 
De Ronda salimos en automóvil hacia Au-
tequera. L a labor fructil^i; algunas per-
sonas aoomodades de Andaluda, de las que 
nos ayeal ó que nos leen, se van dando clara* 
cuenta de que en la sindicación católica está 
su salvación social, 
—Estos Sindicatos católicos mixtot—«at 
decía el presidente del nuevo Sindicoto do 
Ronda—son como una vacuna contra el so-
cialismo. 
Y en efecto; el pueblo, cada vez con me-
nos pan y con menos fe, va cayendo p.̂ co 
á poco en sus manos, y caerá todo, si no 
m pone remedio, porque es lógico que el 
pueblo se vaya hacia quienes de él se ocu-
pan, aunque sea para engañarle. 
E l Sindicato Católico, al dar medios eco-
nómicos al obrero y movalizarle, le previe-
ne contra las ideas disolventes; el obrero 
que tiene algo que guardar y que sabe que 
se le facilitan medios para irlo aumentan-
do, deja de ser revolucionario, y á medida 
que por medio de la acción moral se esti-
mulan sus virtudes, disminuyen sus vicios 
y va volviendo á la fe que lo predican con 
su ejemplo los que le dirigen y ayudan. 
De allí la gran necesidad de que los ricos 
se percaten del valor que en sí encierra esta 
acción social católica y de la necesidad de 
praticarla. 
! De ahí la gran necesidad de que los ricos 
j comprendan que, si no por cristianismo, 
j cuando menos por conveniencia, estáir obli-
' gados á practicar la justicia con sus obreros 
para evitar que éstos se le impongan en 
torales de las provincias, para la Junta t 
Central del Censo. 
Ayer se recibieron 3.000 pliegos, cada uno 
de los cuales contiene tres documentos por 
lo menos. 
Credenciales se presentaron hasta 119 
o 
P R O T E S T A S 
MORAL DE CALATRAVA 
E l candidato maurista Sr. Avellanosa ha 
sido objeto de graves coacciones. 
Sus apoderados fueron detenidos arbitra-
Y de ahí la gran necesidad de enseñar 
j el Catecismo á los ricos como preparación 
para poder enseñársele eficazmente á los; 
pobres, y al mismo tiempo hacerles oompren-
• der que si la práctica de la moral cristiana 
i es un obstáculo para la avaricia, no lo es 
' para la obtención de justas y legítimas utili-
j dades en las fincas, que, cristianamente ad-
I ministrada®, dan para ahorrar, para vivir 
! bien y para hacer vivir sin miseria á los 
i demás. 
I Sobro estas importantes cuestiones di-
'. sertaron dos Sres. Corretis y Monedero, 
ante numerosos concurrentes, en Antequera, 
riamente, así como otras personas de pres- i después de explicar la organización de los 
Sindicatos en dos conferencias, dadas en un 
1 amplio teatro, por la tarde, y otras dos 
' dadas ê i el gran salón del Ayuntamiento, 
' por la noche, á un público coavpuesto, en 
i su mayoría, de terratenientes do impor-
. tancia. 
tigio que trabajaban su candidatura. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Desórdenes en Burgos. 
BURGOS 10 
Con motivo de lo rumores circulados de 
que Je había sido usurpada el acta al candi- \ 
dato regionailisfta Sr. Zumárraga, se orga- 1 
nizó una manifestación esta tarde, que re- ^ 
corrió las calles, cerrándose ios comemos. 
También cerrtaran los Centros de recreo. 
E l público invadió el Gobierno civil, pi-
diendo justiioia paral el candidato Sr. Zu-
márraga. 
Miles de personas acompañaron á ésite 
hasta su casai, y en tal momemto apareció 
un piquete de lia Guardia civil, que fué re-
oibido con siilbidós por los manifestantes. 
L a muchedumbre se reunáó frente al Go-
bierno civil, cuyo edificio fué funiosamente 
apedreado, rompiendo todos los crá&ta'les. 
E l Sr. Zumárraga\, desde uno d© los ¡bal-
cones de su iciasa., iiruvitó á les manifestantes 
á dioolvorse. 
Las tropas en la calle. 
BURGOS 10 
Varios escuadrones de Caballería han sa-
lido á la vía públcM, con objet0 de gaTantir 
el ordien. 
Los maniiif estantes han apedrea dio vaolen-
tamento ol Hotel París, donde se hospeda el 
oandidaío ministeriial Sr. Artcche. 
Témese que se agrave lh. situación crea día 
por el Gobierno, por sus atropellos electora-
fles cometidos cerca del candidalto regionadis-
ta Sr. Zuimárraga, para quitarlo el acta. 
Se dice que ayer partió de esta capital, 
con dirección á Madrid, el candidato minis-
terial, señor conde de Velayos, hijo del pre-
sádenlte del Consejo, en previsión de los tras-
tornos populares que hoy se están desarro-
llando. 
Una protesta del Sr. Solana. 
SANTANDER 10 
E l diputado electo D. Marcial Solana se 
ha visto precisado á dirigir al ministro de 
la Gobernación el siguiente telegrama: 
((Por la complicidad, mal disimulada, 
del gobernador, según pregonan, los ami-
go» candidato derrotado Sr. Hoyos, 
que injuilan & 56 est*"1 preparando 
Á compensar i-200 votos 0011 que le 
Ifíéujo, hasta por procedimientos indig-
nos; lo que tengo el senwmicnto de comu-
nicarle. confiando en que V. .E- 1,0 « * au-
torizará la maniobra con que Sb intenta 
robar un neta ganada en buena lid, ¿1an<30 
á la opinión pública, indignada, la segu" 
rídad del decoro fon que debe conducirse 
el Poder p é W c o . — M ó i f i o t S o l a n a . » 
Centro Popular de la Inmaculada 
E l pasado domingo finalizaron los ejerci-
cios para'obreros, organizados por este Cen-
tro, oon una Comunión general, en la quo 
se acercaron á la Sagrada Mesa la totalidad 
de los que asistieron á ellos. 
Por la tarde se dió una conferencia social 
en el domicilio de los Luises, asistiendo mu. 
chos obreros, que fueron obsequiados. E l du-
que de Medina de las Torres analizó la car-
ta Pastoral de su eminencia el Cardenal Pri_ 
made, haciendo un estudio detenido del ca-
pítulo ((La libertad de los obreros en sus 
Sindicatos». 
Hizo suyas las palabras de Su Eminencia 
el Cardenal Primado sobre la necesidad de 
que el obrero rija y gobierne sus Sindicatos, 
enalteciendo la necesidad en ellos del sacer-
dote, como consiliario. 
Terminó felicitando al Centro por la di_ 
cha que representa el ser insultados' por un 
periódioo contrario, el que quiso ridiculizar 
el que el obrero católico hiciese ejercicios es-
pirituales. Fué muy aplaudido. 
E l obrero Sr. Uceda estudió y analizó 
las Sociedades del campo contrario, en las 
que, dijo, el obrero era dirigido pi0r unos 
cuantos que sólo buscan su medro personal. 
Entre los que asistieron recordamos á los 
Sres. Allendesalazar, Müller, Puigdoller, Ga-
llo, Revira, Carrascosa, Uruñuela y Villa. 
C O M P L O T P E S C U B I E U T O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 10 
Informes recibidos de Chicago dicen que 
en aquella capital americana ha sido des-
cubierto por la policía un vasto complot, cu-
yos secretos trabajos estaban encaminados 
á perpetrar atentados contra la vida de los 
soberanos y jefes de Estado de Europa. 
Los conspiradores habían señalado sus dos 
primeras víctimas en el zar de Rusia y 
el emperador Guillermo de Alemania, según 
sé desprende de las declaraciones prestadas 
por aquéllos ante las autoridades yanquis. 
E l Sr. Monedero explicó cómo han <fc 
explotarse los grandes latifundios para quo 
produzcan abundantes bienes á sus dueños 
v á la clase obrera. 
Cómo ha de pasarse del oultivo exten-
sivo al intensivo; cómo han de combinarse 
los cultivos con la ganadería, y cómo á loa 
terratenientes les tiene cuenta, por conve-
niencia y por deber cristiano, el organizar 
socialmente á su dependencia. 
E l Sr. Correas habló de la manera de 
hacer los arrendamientos de todo ó parte 
de las grandes fincas á los obreros, garan-
, tizando el pago de las rentas con la soli-
{ dnridad de las mismas y facilitando que laa 
j Cajas rurales les hagan préstamos particu-
i lárps y colectivos, para aplicarlos, con las 
i enseñanzas del Sindicato, á la mejor ex-
I plotación de los terrenos, con cuyo aumen-
to de productos aumenta la seguridad do las 
rentas. 
Y Uno y o t ro hablaron & la oonourronoi t» 
do la necesidad de que las clases directoras 
se interesen en el mejoramiento material y 
moral do la clase trabajadora, como única 
ó insustituible salvaguardia de sus hacien-
das y de sus personas. 
A mal pago, el obrero responderá siem-
pre con mal trabajo; al desprecio respon-
derá siempre con el odio; á la explotación, 
con la desesperación, y un día con la lo-
cura. 
Los que se llaman cristianos, y los que 
deben llamárselo, han de darse cuenta de 
que, con su vida y con su ejemplo, deben 
serlo y así mostrarse. 
Dar limosna y escatimar salarios no os 
cristianismo; oír Misa y no sentar ni ponei1 
los medios de prevenir y remediar las mi-
serias del prójimo es hipocresía; mostrar 
ante el pobre lujo y boato, en vez de sen-
cillez, interés y afecto, es locura. 
Tarde ó temprano el pueblo tomará ven-
ganza de estos crímenes sociales. 
Y así hablaron estos señores, tratando do 
conmover á aquellos corazones, que nunca, 
tal vez, oyeron hablar ni en tal forma ni 
con tanta energía. 
Y sacaron su fruto, porque las obras do 
Dios, cuando se hacen con amor y con va-» 
lor, llevan en su esencia ta gracia divina. 
Todos aquellos señores agasajaron á loa 
peñeres propagandistas, hasta que partieron, 
jjj^^ándbles su reconocimiento por la sen-
cillez y ^ afecto con que les enseñaron tan 
importaBte» doctrinas, y ofrecieron hacer 
cuanto esté de su Partie en bien de los hu-
mildes, dentro y /"era del Sindicato. 
Y así terminamos es.ta larga campaña en 
Andalucía, en cuyas fértiles tierras entra-
mes hace un mes, y en las C*» hemos fun-
dado, en las provincias de HueU'a, Sevilla y 
Málaga, importantes Sindicatos, 
virán de ejemplo y estímulo para 
muchas. 
Alguna noche nos hemos acostado sin « v 
nar; algún» otra hemos dormido como Dina 
ha querido y donib Dios ha querido; al-
gunos días hemos pasado hambre, sed y 
cansancio; pero nuestro espíritu y nuestra 
fe se han sobrepuesto á todo, y esas contra-
riedades y otras dificultades de diversa» 
índoles, en vez de amilanarnos, nos han 
servido de aliento y estímulo, porque hemos 
sabido mirar hacia arriba, hacia ol sitio de 




Al salir dé Antequera, en una mana na 
de sol espléndido, en muchas ventanas nd-
verttimos cabezas hermosas que cur¡osean 
entre floridas macetas; junto á unos jardi-
nes, el grupo de una boda traduce su alma 
andaluza en cantos y risas, rasgueos y bai-
le; entro los árboles, los pajaritos rivalizan 
en gorjeos y trinos; el sol derrocha luces r 
reontrastís;'da hrim acaricia y perfuma; y 
más allá la amplia vega, cerrada á lo le-
jos por abruptas montañas, nos muestr* 
l.i ••(potación espléndida de sus oscuros oli-
vares, sus verdes campos, sus ricas huertas, 
mientras que loe restos sagrados del ele-
vado castillo nos recuerdan los últimos hé-
roes de la reconquista, que oon su sangre 
santificaron esta tierra privilegiada. 
Esta es Andalucía, !a madre exuberante 
de belleza, de fecundidad y de heroísmo; 
sultana seductora, cubierta de joyas y ador-
nada de sonrisas, ouyns caricitis no resiste 
ningún corozón, como no las han resistido 
los nuestro? que la dejan lo niár. rico de SU 
afc-t". n cambio de les más dulces do sus 
recuerdos. 
JUAN HIDALGO 
Antcquera, Abril de 1916. 
MADRID.^ 'Año I V . Nám> 1615. E L D f ^ A T E Martes / / de Abra de 1916. 
C B I T I C A S T E A T R A L E S 
."LA CULPA AJENA,, 
Cü.ALEDIA EN DOS ACTOS, EN PROSA, 
OIUÜ1NAX. DE ALBEKTO INSUA Y AL-
FONSO HERNANDEZ CATA 
t N INFANTA I S A B E L 
fíace dos años, los Sres. A. Hernanclew 
Catá y Alberto Insúa estrenaron en Lara 
una comedia, en dos actos, tEn familiaii, > 
un boceto, en uno, titulado, si no recor-
daruos mal, «Nunca es tarde». También en 
el Español dieron á conocer otra comedia, 
en tres actos, «Cabecita loca». Público y 
críticos oncontrarou muy de su gusto y dig-
na de encomio y aliento la labor teatral d<> 
los dos ilustres escritores. 
Tin acto de «Cabecita loca» fué aplaudi-
dísimo por su frescura, su desenfado, su 
fina observación y su originalidad. «Nunea 
es tarde», por la delicadeza exquisita y él 
Tefinamdento de su contenido sentimental, 
ee calificó de obra maestra, ya que las 
producciones artísticas no se justiprecian por 
su extensión. Y «En familia» diera la iizb 
presión de obra madura, cuajada, admirable 
áe proporción y factura y enjundiosaii^nto 
innovadora cu la plausible tendencia. Segu-
ramente ésta, que se puso er las tablas la 
primera, vale más que las otras dos dadas 
6 conoc-er posteriormente. 
«La culpa ajena», aplaudida ayer en In -
fanta Isabel* está escrita desde aquellos 
días de actividad dramática para los dos no-
tabas literatos, y perteufeóe á la misma 
«manera» y es hermana de sus hermanas. 
Coincide con ellas en la trascendencia so-
cial ; en la pulcritud acrisoladísima, é t ica ; 
«n la sencillez de los procedimientos; en el 
•optimismo del desenlace, y en la opacibilidad 
(que de ningún modo empece á la fuerza) 
de las luchas pasionales. 
No sé qué encanto, no sé qué perfume de 
ingenuidad avalora á «La culpa ajena», que 
¡die.lio se es tá ! va estilada como compete á 
©switores de la alcurnia de Insaía y H . Cabá. 
Reproducimos, pues, íntegros, sin quitar 
"na coma, los encomios que les tributamos 
" raíz do su primera «salida», haciendo no-
^af que la perseverancia en el bien drama_ 
tizar constituye nuevo mérito y aleja tod'o 
temor de que ((sonase la flauta por casua-
lidad». 
Hoy, como ayer, hemos de advertir que 
el Sr. Catá nunca firmó obra alguna obsce-
na, inmoral, y que ol Sr. Insúa, autor de 
comedias, por gran dicha, no tiene, n i de 
cerca ni de lejos, absolutameñEe nada que 
ver oon el novelista de «La mujer fácil» y 
otros libros pornográficos, de los que, dicho 
sea en alabanza suya, le hemos oído abo-
minar en cierta ocasión... 
El selecto público que acudió al estreno 
de «La culpa ajena» ovacionó á los autores 
al final de los dos actos, 6 hizo salir al pros-
cenio al Sr. Catá (el Sr. Insúa está en Pa-
rís), repetidas veces. 
El asunto de la comedia os como sigue: 
En Yalleclaro vive una familia dignísima, 
honrada, piadosa. Un matrimonio con dos 
hijas casaderas. La abuela, ya difunta, se 
escapara con un tenor, y luego se hiciera 
bailarina. En los últimos años de su vida 
arrepintióse, vivió morigeradamente y murió 
como una santa. Sin embargo, ol estigma 
de sus viejos escándalos manchó y amargó 
los hías de su hija, que casó con dificultad, 
y mn los de las nietas, Tr in i y Angolita, 
d-, lafe que se sigue murmurando sin el más 
le i fundamento, á las que ningún hombre 
acerca, con nobles propósitos. Contra 
«"v, a injusticia so reljelan los Sres. Instía y 
Catá , y proponen, por boca del único ga-
lán, verdaderamente amante y puro, que 
pide la mano de Angolita, la solución de la 
marcha lejos de Yalleclaro, donde no con-
t i n u a r á la familia purgando una culpa que 
00 cometió ninguno de sus miembros, tda 
culpa ajena»... 
Primorosamente interpreta la obra la com-
p a ñ í a de Infanta Isabel. Citemos á las se. 
ñori tas Palou, Robles y Cañe te ; á las seño-
ras Siria y Valdivia, y á los Sres. Hernán-
dez, Díaz, Adame y Olózaga. 
R A F A E L ROTULAN 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O S 
En esta corte ha fallecido el respetable 
señor D. Antonio Sánchez Fernández. 
A su viuda, lo mismo que á toda su dis-
tinguida famíTia, facemos presente nues-
tro duelo. 
•+> Tamibién ha entregado su alma á Dios 
en esta corte el teniente de Infanter ía don 
Antonio Peñarredondo y Fernández-Leiva. 
A sus deudos manifestamos nuestro sen-
timiento. 
BODAS 
Ha sido pedida la mano de la señorita Pe-
pi ta Bonachera para D. Enrique Marín y 
Amat. 
La boda se celebrará muy en breve. 
En el próximo Mayo se celebrará la 
boda de la señorita Carmen Muñiz con don 
Horculano Belayos Gutiérrez. 
E N F E R M O 
Se encuentra enfermo de algún cuidado 
el marqués de la Romana. 
V A R I A S 
Con toda felicidad ha dado á luz un her-
moso niño la distinguida esposa de don 
Francisco Reyes Villanueva (do soltera Isa-
bel Tomaseti Caritat) . 
Ha sido nombrado académico profesor 
de la Real Academia de Jurisprudencia el 
oficial mayor de la Cámara popular, D . An-
tonio Gamoneda. 
Han marchado á Málaga los señores 
de Brisac. (D . Alfredo). 
En las tiradas del Tiro de Pichón de 
Jerez ha ganado la copa del presidente de 
la Sociedad, conde de los Andes, D. Juan Oa-
borne, v I» gran de Jerez el Sr. Romero 
Valdespino. 
Ha llegado de Yalladolid la distingui-
da señorita Elena Oreiro. 
Hoy, martes, á las once, se celebrará 
en la iglesia parroquial de la Concepción un 
solemne fuñera,! en sufragio por el alma del 
ilustre académico de la Española y de la 
Historia D. Francisco Fernández de Béthen-
court. 
-4 . Dice un cronista que la finada marque-
sa de la Coquilla ha dispuesto en su testa-
mento que su hotel sea vefiaido, destinán-
dose su importe á la oontimurción de las 
obras de la basílica Teresiana de Alba de 
Termes. 
Lega un millón de pesetas para el Círcu-
lo de Obreros católicos, y hace otros lega-
dos á sus hermanos, sobrinas, iglesia de 
Nuestra Señora de los Angeles, amigos y 
servidores. 
••- Ha marchado al Monasterio de Gui-
sando doña Mar ía de la Puente. 
H a 
Juguetes linos y hmm 
BAMORU), e m m 
LEYENDO 
P E R I O D I C O S 
ESPAÑA 
o . 
Con este título publica la Gaceta Nacional, 
de- Berlín, un artículo de fondo, del que 
extractamos lo que sigue: 
•'Las experiencias, buenas y malas, que en 
el curso de la actual guerra hemos podido 
hacer respecto á la amistad verdadera y fin-
gida de Gobiernos y pueblos neutrales, nos 
pouen en coudicionés de poder apreciar per-
fectamente la situación de cada uno, sin de, 
jar lugar á duda alguna. 
Cada uno de nosotros sabe hoy muy bien 
lo que es la neutralidad de uno ó de otro 
de los Estados ó pueblos que como tales neu-
trales se dan, y sabe también que, después 
de celebrada la paz, habrá ocasión de ser 
menos dobjetivista», menos tolerante; es de-
cir, má- franco y más egoísta en nuestro 
modo de sentir las cosas, y devolver con ere. 
ees los daños que se nos han infligido. 
Hay, desde luego, varias maneras de ser 
«neutral». Hay Gobiernos correctos, que son 
perfectamente neutrales, y pueblos menos 
correctos, que, á disgusto ó á ciencia y pa-
ciencia de sus gobernantes, no disimulan 
sus simpatías ó an t ipa t ías . No está del todo 
mal este 'juego, que parece un seguro mu-
tuo, puesto que á un grupo de beligerantes 
se le señala la actitud correcta del Gobierno, 
y al otro se le dice que saque d i la opi. 
nión pública la consecuencia de que soñ para 
el principaimente todas las simpatías. Esto 
resulta muy bonito á simple vista; pero 
no hay que tomarlo en serio. Es, pues, justo 
que se hable también de otros neutrales: de 
aquellos que observan una neutralidad sin-
cera y hacen política neutral franca, exenta 
de sofismas y subterfugios, ni en favor v, so-
bre todo, no en contra de ninguno, y lo 
que más nos interesa, no en contra de Ale-
mania. 
Este país, por excelencia, os España, cuyo 
Gobierno y cuyo pueblo, oon raras excepcio-
nes (radicales-socialistas y adoradores de 
Ferrer), han observado hasta ahora una neu-
tralidad ejemplar, oponiendo enérgica resis-
tencia á todas las tentativas de excitar á 
la opinión pública contra los Imperios cen« 
trales. Increíbles esfuerzos sé hicieron desde 
París y Londres para deslumhrar al pueblo 
español «ihennano» con calumnias de críme-
nes execrables y mentiras do imaginarias vic-
torias, con objeto de hacerlo asequible á 
los fines de la «Entente». Todas las tentati-
vas se estrellaron, sin embargo, ante el 
sano sentido, de selección, innato del pue-
blo español, si bien algunos artistas y lite-
ratos, que, como todos los «intelectuales», 
sóly conocen el militarismo alemán de refe-
rencia, han creído preciso colocarse del lado 
de los pueblos «liberales», Francia é In -
glaterra. 
No sé ha olvidado todavía en España el 
triste año de 1898, cuando esta nación, ce-
diendo á fuerzas superiores en sumo gra-
do, sucumbió heroicamente en Cuba y Fil ipi-
na y sólo pudo contar eon la simpatía de 
Alemania, ya que ésta no estaba en condi-
ciones de exteriorizarse sola, mientras la 
hermana latina, Francia, y la magnánimo 
Inglaterra, se pusieron efectivamente de par-
te de los yanquis. 
Tampoco ol juego equivocado que desple-
gó Francia en su polít ica marroquí se ha 
olvidado, y está harta de verse en concepto 
do lazarillo para sacar las castañas del fue-
go en Africa, en beneficio de los franceses, 
que híégo pagan con una mala razón ó con 
mucha soberbia. 
Apreciamos en todo lo que vale la acogida 
hospitalaria que muchos alemanes, fugitivos 
de Francia y otros puntos, han encontrado 
en la tierra del pundonoroso caballero Don 
Quijote, y agradecemos profundamente las 
disposiciones del actual Gobierno español, 
que dió amistosa acogida á nuestras valien-
tes tropas del Camerón, que durante diez y 
ocho meses defendieron la colonia contra 
fuerzas superiores enemigas en el río Muni , 
y luego dispuso el traslado de nuestras t ro , 
pas á la Península, alejándolas del clima 
tropical y malsano. Este trato extraofklina-
rio, fuera de toda obligación de derecho"In-
ternacional, no se olvidará en Alemania, don. 
de en estos graves tiempos se ha aprendido 
á distinguir entre amigos leales y amigos 
Ungidos.» 
Nuevo embajador rumano 
en Turquía 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 10 (10 m.) 
El «Frankfurter Zeitung» comunica desde 
Oonstantinopla ol nombramiento del agrega-
do comercial rumano, Radukan Popesku, pa-
ra la Embajada rumana en Oonstantinopla. 
E l periódico ve en esto un síntoma do que 
Rumamia adoptará otra actitud frente á Tur-
qiría, dlesipués do haber estado interrumpida, 




Anteanoche celebró esta laureada entidad 
su tercer concierto de abono en ol Regio 
coliseo, ofreciendo á los aficionados un ex-
celente programa, galardoneado por la prin_ 
cipalísima parte que en él cabía, como autor 
y como in térpre te , respectivamente, á Palla 
y Cubiles. 
La Sinfónica, juntamente OQU este eximio 
pianista que se llama Cubiles, nos ofreciS 
las primicias de un inspiradísimo poema, 
instrumentado por Falla, sobre la base au-
tént ica y reciamente española "Be unos aires 
legítimamente nacionales. Titúlase esta nue-
va obra de! autor de uLa vida brete», «No-
ches en los jardines de España», y constitu-
ye una vibrante evocación del ambiente me-
ridional, aunque sin retorcimientos lúgubres 
ni sentimentalismos pegajosos. Además, el 
((savoir faire» destaca en todo instante, 
prestando á la factura de esta obra un su-
gestivo marco. E l público escuchó los dos 
tiempos de que consta con religiosa aten-
ción y entusiasmo creciente, y al final do 
ella hizo objHo de calttrosísimos aplau-
sos al maestro Falla, que salió repetidas ve_ 
oevs al proscenio^ recibiendo el homenaje uná-
nime del auditorio, en unión do Cubiíes v 
el maestro Arbós. 
Antes había interpretado la orquesta, por 
primera vez, «Antar», poema sinfónico de 
Rimsxy-Korsakoív. el cultivado y colorista 
compositor ruso. Su último tiempo gustó, 
pero no pasó lo propio con los restautes. La 
labor de los músicos, fué, sin embargo, ex_ 
célente. 
También lo fué la que realizaron interpre-
tando la «Sóptima Sinfonía)), de Beethoven 
y el preludio y vals de los aprendices de 
((Los maestros cantores)). 
EA público, numerosísimo, sáTTS satisfecho 
del concierto. Bl próximo tendrá lugar ol 
jueves. 
V E LA CASA REAL PROVINCIAS 
¿ 
L A S S r E ^ l S T E N C I A S 
D O N C A R L O S i U N iN A U F R A G I O 
A V I L L A M A N R I O U E : E N E L F E R R O L. 
LA REINA VISITA LAS OBRAS 
DE UN HOSPITAL 
AUDIENCIAS M I L I T A R E S 
Con Bu ^Majestad el Rey despacharon, á 
la hora de costumbre, el presidente del Con. 
wjo y el ministro de Gracia y Justicia. 
Después recibió el Soberano en audiencia 
á los tenientes geno ralee D. Luis María 
Pando y D. Manuel Macías, al general de 
división D. Federico Santa Coloma, á los 
coronóles D. Miguel Feijoo y D. Enrique 
SLarzo, á los tenientes coroneles D. José B i -
ciana y D. Baltasar Chinchilla, á los co-
mandantes marqués de la Regalía, don 
Francisco Morales de los Ríos y D. Mariano 
de la Vega, al capi tán D. Antonio Adrados, 
al primer teniente D. Jesús Quiroga y al 
opjpellán D. José Molero. 
También fué cumplimentado el Monarca por 
los Sres. López Muñoz y Sánchez de Toca. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria re-
cibió en audiencia á la marquesa de Marzales 
y hermana, á la conde>sa de Aybar é hija y 
á las señoras de Oareaga, Alvarez de Toledo 
y Méndez San Jul ián. 
••- Ha marchado á Moratalla el marqués 
de Viana. 
-•- Esta noche marcharán *á Villamanri-
que, donde pasarán una temporada. Sus A l -
tezas los Infantes Don darlos y Doña Luisa. 
Su Majestad ol Rey pesó la tarde en el 
tpolo» de la Puerta de Hierro. 
La Reina Doña Victoria, con los Infan-
tes Don Carlos y Doña Beatriz, paseó esta 
tarde, á caballo, por la Casa de Campo. 
•+> La Roina Doña Viíitoria, acompañada 
de la marquesa do Moctezuma, estuvo vúrí-
tando las obras deil Hospital que 90 constru-
ye en la callo do D'Donnoll. 
E l Arzobispo de Colon», 
en Bruselas 
SERVICIO RADIOTELEGR ^FICO 
ÑAUEN 10 (10 m.) 
E l Arzobispo de Colonia, Cardenal doctor 
Von Hartmanu, llegó á Bruselas, donde fué 
recibido por el Vicario castrense, doctor V-.-i-
dendorf. 
E l Vicario hizo resaltar que el gobernador 
general, Von Bissing, no pone nunca el más 
peqneño obstáculo al ejercicio religioso; que, 
al contrario, apoya todo esfuerzo social y ca-
ritativo. 
El Cardenal aseguró que había empromli-
do el viaje con la aprobación del Papa. 
O ü p a s T S T I u S i o m a . s. i , 
mibilcadas por la BiDioteca de 
" R A Z O N Y F E „ 
Retratos de antaño.—Dos tomos en 8.°, de 
300 y 428 páginas, papel pluma. 
Traza el P. Coloma, de mano maestra, la 
vida de la aristocracia francesa del si-
gio XVTi l , influida por el filosoifismo enci^ 
olopédico. En la confusa mezcla de pérfidos 
najes con aristócratas osipañoles, más 
bien fatuos y libertinos que incrédulos, re-
salta, «como flor en mitad do un pantano», 
la Duquesa do Villahermosa, doña Manuela 
Pigmitelli do Aragón, en quien brillan las 
mJás altas virtudes cristianas. La trama his-
tórica nos descubre las intrigas y odio satá-
nico do los ministros volterianos de Car-
los I I I contra la Compañía de Jesús y contra 
la IgloNia. ( mprobados con multitud de da-
tos hallados al estudiar el archivo de los Du-
ques de Vülalhienmosa. 
Los literatos leerán esta obra con ese in-
tenso placer que produce el arto del P. Co-
lom» a l describir situaciones y caracteres, 
guiado por la mano de la Historia. 
Precio de los dos tomos: 5 pesetas en rús-
tica y 7 en tela. 
Boy.—Tercera edición. Un elegantísimo 
tomo en 8.°, de 381 páginas, 2 pesetas en 
rústica y 3 en tela inglesa. 
El Marqués de Mora—Edición 3.», papel 
pluma y elegante portada. 
El argumento de esta noveJosca historia es 
la gran revolución social y religiosa, que sale 
de los aristocrátioos salones de Versallos 
para volcar tronos y envenenar á Europa 
con el virus do la Enciclopedia. Como en to-
das las obras del autor de Pequeñeces, due-
ño do todos los primores del estilo, resaltan 
en El Marqués de Mora la pintura de carac-
teres y la descripción de la vida aristocrá-
tica. 
Precio: 1,50 pesetas en rúst ica y 2,60 en 
tola inglesa. 
Ratón Pérez (01101110 infantil).—fiqgpiKB» 
edición, elegantemente ilustrada con gran 
número de humorísticas fotograbados del se-
ñor Pedrero, 60 céntimos un ejemplar. 
Fray Francisoo (introducción y libro pri-
mero y único publicado).—Un volunrcn 
en 8.°, de 334 páginas, 3 pesetas en rús-
tica y 4 en tela. 
Ni la mejor novela causa un efecto tan Ín-
terin mente grato como este Fray Francisco. 
Empieza con los cuadros, grandiosos en cuan-
to á la pintura, repugnantes por lo que sig-
nifican, do la anarquía señorial en el reina-
do de Enrique I V . 
Como ramos á contemplar á Cisneros, ol 
santo Arzobispo y goU-rnantc, el arte del 
P. Colom* nos muestra antes á Carrillo, ol 
Arzobispo y político, tan diferente del pro-
tsigonist». Como •vamos á asistir á la magna 
obra de la reconstitución ide España, nos 
ofrece, por vía de proemio, el espectáculo de 
anarquía que hiao indispensable aquella re-
constitución. Y así se va desarrollando la 
portentosa biografía del gran Cisneros. 
De venta en todas las librerías católicas 
y on la Administración de «Razón y Fe», 
p)a»a de Santo Domingo, 14, apartado 386, 
Madrid. 
• HUNDIMIENTO EN UNA MINA 
DE ESP1EL 
o 




Los dueños die la película ((Christus», que 
esta noche y las suoe^vas se proyectará en 
el Palacio de la Música Catalana, han vini-
tado á ias autoridades y ¿ algunas emtidadee, 
invitándolos al espectáculo, en el cual to-
marán parltc grandes TIWMÉl orquestales y 
orales y el Orfeo Catalá . 
* * • 
CORDOBA 10 
A consecuencia de) hundimiento ocurírdQ 
en la mina «Resibaurada)), de Espicl, ha re-
sultado un hombre muerto. 
* * » 
LA COR UN A 10 
Unía orabarcaoión pesquera, tripulada por 
seis marinerct», naufragó á causa del tempo-
ra l en aguas de El Ferrol. 
Los náufragos fueron recogidos pop" otra 
barca. 
El ((Esipaña» ha rcaüzado pruebas de 
art i l lería y de desembarco, con éxito. 
* * * 
PONTEVEDRA 10 
Procedente del Brasil y la Argonitána ha 
lleg|adlQ, sim novedad, ol .tras|itIántico «Pa-
tricio Satrústogui», conduciendo pasajeros 
y correspondencia. 
* * * 
V A L L A D O L I D 10 
El día 25 dtel actual comonzarán los prác-
tlicas dte fin do curso de Oos ahimnos dte la 
Ac •Ioniza de Cuibfcvllciría, las qnc dura rán 
hasta el 9 do Mayo. 
^ Ha fallecido en éstia- ol maestro com-
positor Goicoochea, canónigo do la Catedral 
y persona prestigiosa. 
C H R I S T U S 
Desde hoy hasta el 
M A R T E S S A N T O 
que se proyectará por última vez, 
regirán definitivamente y sin alteración 
los precios siguientes: 
Tarde. Butaca: 
1 , 5 0 p í a . 
Noches populares. - Butaca: 
U N A P E S E T A 
Presentada con la misma suntuosidad. 
S o r p r e n d e n t e y fa s tuoso d e c o r a d o 
Concierto sacro 
por la misma brillante y 
Numerosa orquesta 
dirigida por los eminentes maestros 
P a d r e L u i s V í l l a l b a 
(de los Agustinos) 
Y 
D . T o m á s B a r r e r a 
S n i o e n s G r a n Teatro 
T I R O FEO 
¿ i N T R E OBREROS 
I o 
E.N BARCELONA CONTINUA LA 
J HUELGA DE ALBAÑ1LE5 
I o 




La huelga de obreros aitíjaniies continúa 
«a igual situación. 
En ijae primeras horas de la mañana , al 
coiíierizar el ttrabajo, se presentaban en las 
obras, y los patronoe, unos se excusaban de 
darles trabajo, y otros les decían que si que-
r ían reanudar el trabajo t en í a que ser en 
I las rñamas condiciones que autes fia la 
huelga 
Muchos obreros transigieron y comenza-
ron á trabajar ; pero al poco raito empeza-
rín11 * tVjgar á las obras Comásiones día huel-
guistas ifcTitando al paro, y cesó el trabajo 
on muchaLS parte*). 
Los p?4troii.3S qiié firmaron las bases en el 
Gobierno c iv i f ^on patronos de poca monta, 
que sólo tienen obias de reparación y otras 
de escasa importancia. 
Los contraitistaa de*ATutua han publicado 
en la Prensa una nata oficiosa, en la que di-
cen que ellos admit i rán i ios obreros en las 
mismas condi^ofles que antes hasta que ce-
sen ilas actuales oiUyunstancias, y que para 




LA ACTITUD DE MERINO 
O - — -
GARCIA PRIETO Y V I L I A N U E V A 
Decía ayer un ministro que el encasillado 
para senadores ofrece mayores dificulHades 
que el de diputados, porque «aprietan los 
idóneos para obtener senadurías, queriendo 
copar en Orense, porque el conde de Sagasva 
copa en León, como ai el Gobierno ruera" 
responsable de lo que hace Merino». 
Y un vitalicio que escuchaba, añadió ¡ tEn 
éfecto, lo que hace el jei'e del partido libe-
ral y demócrata de León es í^ual á lo que 
suelen hacer las cabilas f ron ter i^s de nues-
tras posesiones, y tengo por seg'URO I116) 
dentro de pocos días, después de que se 
Jleve Merino los tres senadores, que .serán 
contrarios á García Prieto y con vistas" á 
Romanones, parlamentarán y llegarán á en-
tenderse nuevamente el presidente del Con-
sejo y su antigno y decidido protector don 
Fernando Merino, el cual—tacuérdense uste-
des bien»—será ministro de Fomento con el 
conde de Romanones y apoyado resueltamen-
te por Miguel Villanueva y Amos Salvador». . . 
Y un diputado, también de procedeucia sa-
gastina, añad ió : tDo todo eso estamos con-
.vencidos, como también esperamos que Ro-
manones se ha de cansar pronto del enor.'ne 
peso de la presidencia del Consejo, y t r a t a r á 
entonces no t endrán dncínivmiente, y así lo • de cambiarla por la del Congreso, como hizo' 
prometen desde ahora, en mejorar las con-
dlioioiK* del trabajo y los jarn^es. 
En el Ateneo gracense se oelobi^ esta no-
che unía reunión de los Contratostas qnt? han 
Sagasta en ocasión análoga. La gran dificul-
tad es tá en que García Prieto no tiene wü-
tusiasmo por la política y abandona á sus 
amigos culindo éstos ncceíiiftiam de é l . 
firmado âs bases en «1 Gobierno civi l , para | Y P01" wU) m<3Úo de ser político del mar-
traitar de ila situación que la firma de tales ' qués de Alhucemas le abandonaron los se-
oon^usi^cs lia creatda á Ida demás patro- t ñores Merino, Alcalá Zamora y otros impor-
nos, \ tantes elementos, dándose el raro caso de 
Ayer, de madrugada, un grupo de obre-
ros que entraba al 'trabajo en la fábrica pro-
piedad de D. Auftonio Cabut, situada en la 
que están desatendidas las indicaciones del 
jefe de los demócratas por los ministro» 
de su grupo, Sres. BureU y Barrtrso, k» 
E l inquilinato y el director 
de Seguridad 
E l director general de Seguridad, señor 
La Barrera, ha negado que sea cierta la ac-
t i tud quo le atribuyen algunos periódicos en 
el asunto del inqnilinaito, según la cual sus 
aguntes y guardias debían oponerse á que se 
llevaran á cabo operaciones do embargo. 
L a únioa orden dada por oí director ge-
neral de Seguridad para casos do embargo 
es que. agentes y guardias do su cargo pres-
ten el auxilio demandado por sá los agentes 
ejecuttiivos fueran objeto do una agresión. 
S E L L 
INSTANTANEO 
Q V E R 9 





O R I G I N A L I S I M O 
P I N Z A " N „ 
Esta nueva pinza permite suje-
tar rápidamente fotografías, telas 
y pape'es, sin manipnhción algu-
na y sin lesión. 
(No pnedci ir por correo./ 
ESPECIALIDAD DE LA ' 
barriada rde San Mar t ín , fué tiroteado por j oual indica que el Sr. Garr í» Prieto no es 
otro grupo, sim que so sepan los mdtiivos de j el hombre llamado á sustituir á Romano-
nes en la presidencia del Consejo de M i -
innstn-os, y se ámlpondrá un Jiombre que sepa 
más de estas cosas y tenga mayores ener-
gías, como Miguel Villanueva». 
Se habla de dimisiones. 
Anoohe se daba por seguro en el Senado» 
I que habían reiterado ayer sus dimisiones dos 
1 altos funcionarlas del Estado, uno de ellos 
1 por cuestiones electorales y la derrota do sus 
! amigos en las elecciones. 
I Aunque Romanones lo niegue.v'es -cierto, 
presentadles ^de f como * m b i é n que ^ 8«rán a ^ t i d a s , por. 
I que tel Gobierno—añadió—está cansado de 
gaita». 
la agresión. 
* * * 
E L FERROL 10 
,Los barcos posqueros cont inúan amarrar- ' 
dos on esperta do qme di Gobierno solucione } 
el conflicto motivado por la «feirestíai del j 
oarbon. 
Hspórasc qi^e el Gobáemo abara ta rá los 
flotes maintiiinos para quo se puoda traer di-
cho combiLst/ible do Inslaterra. 
OVTTTDO S 
So han reunido las re; 
!os patronos v de los obreros para tratar 
de la cuestión pendiente sobre el aumento \ t«,mPlar el tamboril y la 
de salarios. Ei caso de Payá, 
Los patronos insistieron en su ofrecimiento j Decía anoche un conspicuo romanonista en 
del 15 por 100 desde el 1 de Mayo, fundán . • un Qfconto aristocrático que el caso del se-
dóse en el término medio del alza de los j ñor payá M nuevo en la p ^ m á . 
carbones. { ex ^ ta liberales de la provincial 
Discutida esta cuestan, los obreros pidie- ' de Murcia ^ ^ ^ ¡ 0 sobre el encasillado 
ron el aumento del 20 por 100 sobre los jor- I al conde dc Romanones. Entonces, el presi-
nales actuales desde el 1 de Abr i l , durante , ^ d¡<5 ^ Sr p Á 
Z ^ l ^ l J r f ^ J ^ ^ l ^ ^ J 3 ^ ' todos los distritos de aquella provincia, y 
ayer se hacen las elecciones y ni triunfa escala móvil de salarios oon arreglo al pre_ 
ció de la venta de carbones. 
La representación patronal se reservó el | 
contestar hasta celebrar la junta general, 1 
que se celebrará mañana por la tarde. 
# * * 
VALENCIA 10 
La Asamblea de las fuerzas vivas, rouni-
la en el Ayuntamiento, acordó esperar has-
ta el siábadb para que adopte el Gobierno 
medidas para evitar el aumento de precio 
del pan. Si no lo hace, convocaráse nueva-
mente para acordar el paro general. 
Reí 
V I N O P I N E D O 
INSUSTITUIBLE EN LOS CASOS 
DE DESGASTE ORGANICO 
~ s T J c e s o s ~ 
Intoxicados oon leche.—Por ingerir leche 
en malas condiciones sufrieron intoxicacio-
nes de pronóstico resenado las siguieutes 
personas: Francisco Lozano Hernández, de ! garse de 
sesenta años, y Manuela Lozano Hernández, 
de cuarenta y ocho; cinco hijos dc ésta, 
llamados Antonia, Elisa, José, Isidro y Do-
lores. 
Todos ellos habitan en Es-pino, número 
•+> También fué intoxicada, por igual -
tivo, Antonia Alvarez Jimeno, quo habita 
en la calle de Valencia, número y. 
El diablo las carga.—Jugando con una pis-
tola, cargada solamente cotí pólvora, se le 
disparó el arma, causándole^ qutemaduras gra-
ves en las manos, á Manuel Palomares. 
El suceso ocurrió en el local;de un «cine», 
vacío en aquel momento.' 
Barrenderos de mal genio.—Én la *«lle de 
la Morería, número 5, taberna, riñeron dos 
hanviulcros, llamados José Castañeira Ferreá-
ro y Ramón Velasco. Este agredió á su com-
pañero con una navaja, produciéndole una 
herida en un muslo. 
Muerte natural—Ha fallecido, repentina-
mente, la anciana de ochenta y cuatro años 
Josefa t'oello Alcázar, que vivía recogida en 
Villamii , número 22. 
Atropello—Angel Jorge González, de cu»-
tro años, que jugaba con otros niños en Ta 
oaile de Don Pedro, fué atropellado por un 
cauto», que le causó varias contusiones y la 
fractura del hueso occipital. 
Equivocación lamentable.—En la Policlínica 
de la calle de Fuencarral fué asistido Ma-
nuel Segura González, albañil. do sesenta y 
un años, por haber bebido, equi.-oendamente, 
cierta cantidad de lejía. 
Pasó á su domicilio, Manuel Silve'a, nú-
mero 14, portería. 
Una coz.—En una cochera del poseo de 
Santa María de la Cabeza, número 5, donde 
habita, fué coceado por un caballo Gabriel 
Navarro, de Teinticinco años. 
Sufrió la fractura del cúbito derecho, pa-
sandk), una vez auxiliado en la correspon-
diente Casa de Socorro, al Hospital Ge-
neral. 
Accidente del trabajo.- En uno fábrica de 
aserrar del pasco dc las Yeserías, número 9 
duplicado, se produjo vaÉ&s lesiones de pro-
nó?tiro re^eTTado. en 1?. mano cfeqTOh& ol 
operario Fernando Cárdenas Lucas de veín-
ticunitro años. 
Mr. DracrournTs ha dimitido 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 10 (ó t.) 
(Kotíoieá nsl Alrvrtmtrvro h-íf-.ávicoj. 
- ' r JL íjro". "nrúii .• dn ITnrVMul" 
Payá ni ninguno de sus protegidos. 
Soriano, senador. 
Aseguraba anoohe un ex ministro liberal 
que D. Rodrigo Soriano, derrotado en las 
elecciones de diputados por Madrid, será se-
nador por la provincia de Tarragona, y que 
se proponen algunos amigos de D. Gnmer-
| sindo Azcárate influir con éste para que acep-
te una senaduría vitalicia. 
Un romanonista, republicano. 
Un respetable político liberal afirmaba ayer 
tarde que un conocido amigo del conde do 
Romanones había proporcionado 300 votos á 
los candidatos republicanos Sres. Morayta y 
Barri oliero. f ^ ' \ s ' ~ 
Y preguntó un ex diputado .-v^^^njuj las 
logias ?» 
El nuevo alcalde de Madrid. 
En los Círculos políticos está ¡ . - ^ •.• 
la impresión de que el Sr. Ruiz Jiméu 
quiere seguir siendo alcalde, y al 
tiempo espera que e! conde de Romano! 
cumpla la promesa que le hizo al 
la presidencia del Aynntann 
! ó sea de que el ex ministro romanoni 
i iría á otro puesto. 
1 Se asegura que será alcalde el Sr. 
j tueta ó el conde de Garay, que ya h4 
nunciado otros cargos. 
Giro Pastal en Marn| 
Mañana, miércolef», so verificará la 1 
gura don del Giro Postal- en la zon: 
ñola de Marruecos, 
ma de la Constitucú 
Noruega 
De Oristisnía dicen al cMat 
Cámara r.cruega ha aprobado, p̂  
3-oría, una enmienda á la Coaj 
la cual se faculta á lae mui< 
miombros del Gobierno. 
^ d r a V e r e í e i r a y C i 
Preferida por cuantos la conocí 
' Ñ o f i c T Á s 
En el Centro de Hijos de Madrid ha sido 
obsequiado con un banquete fraternal, por 
más de ochenta empleados de la Dirección 
general! de Comencio, el funcionario de dicha 
Dirección, Sr. González Boya, que ha sido 
honrado con la secretaría del director gene-
raí señor marqués do Cortina. 
I Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
I r rr to do la juventud, que está ya al alcanoft 
de todas las sonoras, usando el Jilbón Flores 
del Campo. ^ 
El Comité Femenino dc Higiene popular 
ha c-. ¡r. ocado á un nuovo concurso, al que 
podran concurrir, en la forma acostumbra» 
da, los veinos pobres del distrito del Hos-
picio. 
Laé tarjetas para optar á los premios pue-
• den reoogeft^ en lá Tenencia dc Alcaldía del 
distrito, 
f m la •fW'nP (POftM 
-y 
sñapn, ;í las rfl:s v atedia la tai-d". 
. h A o i á n é l * Jo .Tiiiisiinidcn. 
I •• pcion. n:m CQtvferénoia H cite-
L. a s ín P a l í e l o s . - P r e c i á i s , M i Macedón i a 
'"'n c n W r-.ii ' ••:"•(• el tema « t a crítia de la 
b propiedades soberanía nar.'onnl y el fantasma de la 10. 
dueños turcos, presentación par lamentar ia». 
tril ¿le I9Í6 . M A D R I D . A ñ a V I . N ú m , i . 6 j ¿ . 
2>fl ION MÍNISTEBIOS 
L A L E Y D E C O N D E N A 
C O N D I C I O N A L 
UN DECRETO ACLARANDO SU 
SENTIDO 
o 
DESTINOS EN GUERRA Y M A R I N A 
EN £RAGIA Y JUSTICIA 
Su Majestad el Rey ha firma<lo los si-
guientes decretos do este Ministerio: 
Adarando «1 seintido do la ley die Oondcnia 
"condicional, «¡n el sentido do que 'las tres 
cuartas partes do condena extinguidas, que 
adquiere d art ículo 1." de la indicada ley, 
deberán haberse cumplido por el penado 
bajo un régimen disciplinadlo aipto para 
comprobar diariamente su conducta, y que, 
á los efectos de la obtención de libertad 
cond'.cional, no se computará á ningún pe-
nado el tiempo dispensado de extinguirse 
en el régimen que se preceptúa en vi r tud 
de indulto, á no ser los indultos otorgados 
á propuesta del Tribunal sentenciador, con-
formo al art . 2.» del Código Penal. 
Autorizando á este departamento para 
contratar, mediante subasta por cuatro 
añas, el suministro do víveres para los re-
clusos de las prisiones Central de San M i -
guel die los Reyes (do Valenoia), Celular de 
dicha ciudad y sus respectivas enfermerías. 
Por Real orden ha sido jubilado el 
registrador de la Propiedad del Norte de 
Madrid, D. Juan García de la Torre. 
EN GUERRA 
El «Diario Oficial» de hoy publicará una 
propuesta de destinos de jefes y oficiales 
de Arti l lería. 
Se concede seis meses de licencia, por 
asuntos propios, para el extranjero, al far-
macéutico mayor D. Antonio Casanova. 
Se nombra ayudante do campo del 
general de división D . Carlos Palanca al 
capi tán de Arti l lería D . Luis López Mora-
les, y del general de división D . Mariano 
Salcedo al capi tán de Ingenieros D . Matías 
Marcos. 
Cesa en el cargo de ayudante del ge-
neral Palanca el comandante de Artil lería 
D. Francisco León Garabito. 
Se nombra ayudante del general de 
brigada D. Francisco Sánchez Manjón al 
teniente coronel de Estado Mayor D. Eu-
sebio Rubio. 
Se concede la separación del Colegio 
de Guardias Jóvenes (sección Duque de 
Ahumada), al primer teniente D. Fernando 
Monasterio. 
EN MARINA 9 
Concedióse licencin, por onfenno, al pr i -
mer maquinista D . Miguel Hernández . 
Idem prórroga de licencia al primer 
contramaestre D . Emilio Precedo. 
Idem abono de tiempo de servicio al 
tercer maquinista D . Juan Lamas. 
Se destinó al Apostadero de Cádiz al 
tercer maquinista D. Antonio Casado. 
Fueron promovidos á sus inmediatos 
empleos el auxi l iar segundo del Cuerpo de 
auxiliares do Oficinas de Marina D. Dulci-
no Haro Pérez y el auxiliar tercero don 
Francisco Formoso Fernández. 
Idem el escribiente do segunda clase 
D. Eduardo P,eltrán Gómez. 
Concediese á D. Ramón Gómez Tor-
ner la cniz de primera clase del Méri to 
Naval, con distintivo rojo, sin pensión, co-
mo recompensa al mérito contraído en el 
incenciio ocurrido á bordo del vapor español 
«Balines». 
Idem la cruz de plata do la misma 
Orden y distintivo, sin pensión, á los ra-
diotelegrafistas D . Inocencio Villalba y don 
Carmetto Guerrero. 
Arajuncidso un Kxmcurso y pliego de ba-
ses para or'nijratar el suministro de material 
¿ obras necesarias para la hwbiHütadóu del 
do Torregorda y CVuli'z. 
lovtalidad en Madrid 
[Socrotaría general del Ayuntamiento 
klrid lia publicado un avance al a Bolo-
snsual de Estadística Demográfica» co-
xmdiente al mes do Marzo último, 
jún él, hubo en Madrid 1.453 dofuncio-
| olasificadas en la siguiente forma, se-
âs enfernuedades originarias: 
!bre tifoidea (tifus abdominal^ ^ . y j . 
38; sarampión, 13; escarV'cína) 2; co-
^hc, 2 1 ; difteria y enr^ n. p i p é , 14. 
'?rculosis pulmonar, 120; tuberculosis 
meninges, I X ; otras tuberculosis, 17; 
ly otros tumores malignos, 63; menin-
pnpile, 90; con^x&tión, hemorragia, rc-
Hmieato cerebral, 82 ; enfermedades or-
del corazÓM, 117; bronquitis agmí»; 
mquitis t rónica, 53; pneumonía, 42; 
^Tjedadcs del a.parato respiratorio, 
¿WÍCÍI del estómago (menos cán-
pr-'-n. en mmoros de dos años, 
[is y tiñitis, 2; hernias, obs-
vstinr.les, 15: cárrosie del hí.^n-
Is y mal do Bright, 41; tumo-
l íos y otras enfermedades do 
Septicemia puerperal, fiebre, 
|[y Hebit::< puerperal, 4. 
congénira y vicios do conforma-
•'- V ;''•>,] aesaílj 43; muertes vio-
litrajs enfermedades, 233; eufer-
Wt* desconocidas 6 mal definidas, 7. 
1,483. 
C O T I Z A C I O N ^ 
DE BOLSAS 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
B 
10 DE A B R I L DE 1916 
«OL8A D I M A D R I I 
Serio 
4 0/9 INTERIOR 
F. ¿o 50.000 pta*. nml» 
> E . de 25.000 
» D. de 12.500 
. C. de 5.000 
> B, de 2.500 
> A, de 500 
i G y H. de 100 
En diferente» ecrie«... 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Sexie F, de 24.000 pta*. amia 
> E . de 12.000 » > 
> D, de 6.000 » > 
> C. de 4.000 » > 
> B. de 2.000 > > 
> A, de l.OOOi, » » 
» Q y H . , de 10 y 200^.. 
Elo diferente» serie» 
Serie 
4 0/0 















En diferente» #enea 
5 9/0 AMORTl^ABLK 
Serie F, de -50.000 pta». nml». 
» E . de ,25̂ 000 »( > 
» D. de 12.500 > > 
> C. de 5.Ü00 > • 
> B. dej 2.500 » » 
» A. d e 500 » » 
En diferente» »etre» 
OBLIGACIONES DEL, TESORO 
1.° DE JUUO DE 1915 
Al 4.50 9/6 á do» año*. } 
Serie A, números 1 ¿ 37.790. do! 
500 pe»ela» | 
Serie B. número» 1 á 45.869. de¡ 
5.000 peseta» 
Al 4.75 % á cinco 0~(Ot 
Señe A, número» 
500 pesetas..̂  
Serie B. n'ómero» Í á 48.597. do 
5.000 peseta» 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta* núm». 1 á 433.700 4 0/0 
100 pta». núnu. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta», núm». 16 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid i Ariza 5 0/8 
5. E . deí Mediodía 5 0/0 
Ekotricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
14 5> 





















































á 59.131, lie 
Banco de Eepaña .., 
Idem Hiopano-Americano , 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Rio de la Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabaco», 
S. G. Azucarera España. Prftea. 
Idem Ordinaria» 
Idem Alto» Horno» de Bilbao.., 
Idem Duro Fedguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Reainera Española 
Idem Española de Exploadvca 
F. C. de M. Z. A 
F, C. del Norte 






AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 , 
Idem por resultas 
Idem expropiacione» Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra»... 
Emprcatito 1914 
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93 25 ' 
86 25 
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00 00 ' 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Pa r í s , cheque, 85,95. 
Libras «/ Londres, cheque, 24,68. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
3 por 100 tfranoés, 62,60. 
o por 100, 88,10. 
Exterior, 94,50. 
Libras, 28,60 ^ yo 
PARIS 10 
M U T U A L I D A D ESCOLAR 
La Juventud Católica. 
El domingo celebróse en el pabellón de Ta 
Doctrina Cristiana del Puente de Vallecas 
un mi t in preparatorio de la campaña pro-
pagandista que en aquellos barrios piensa 
¡levar á cabo la Mutualidad escolar El Por-
venir de la Juventud, dependiente de la 
Juventud Católica. 
Fueron los oradores Gonzalo Cruz y An-
tonio Casas, que hablaron de los derechos y 
deberes de los mutualistas, y Francisco 
Prieto, los tres jóvenes obreros pertene-
cicnfcos al Porvenir de la Juventud. 
Trató el Sr. Prieto, con gran acierto, las 
líneas generales del espíritu de mutualidad, 
y dijo cómo ellos, los mtiohaohos, sienten 
ansias do sabor y anhelan ver en tas escue. 
las, lo mismo particulares que oficiales, que 
el Sagrado Corazón reino, porque es fueníe . 
de paz y amor. 
El público salió muy satisfecho y con gran- i 
des deseos de ver implantada una sección | 
del Porvenir do la Juventud en el Puente ' 
do Valleca?, lo que pronto sérá, Dios me- : 
diarte, un bocho. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 11.—MARTES 
San León I el Grande, Papa; San Antipas, 
m á r t i r ; San Felipe, Obispo; San Isaac, con-
fesor, y Santa Florencia, virgen. 
La Misa y Oficio divino son tic San León, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Corte de .María Nuesírái Señora del M i -
lagro, en las Descalzas l'eales; de Lourdes, 
en San Martín y San Fermín de los Nava-
rros, y del Amparo, ^n San José. 
Cuarenta Horas.--4leligiosas Servitas (San 
Leonardo). * 
Cabilla del Ave María A las once, Misa, 
ExTwrio y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gl-
'tes.—, AJr toque de Oraciones, Ejercicios, pre-
dioaiido el Sr. Belda. 
iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las ocho y media. Misa 
do Comunión para la Congregación do Nues-
t ra .Señora do Lourdes. 
Iglesia Pontiflora. — Continúan los Trece 
Martes á San Antonio. A las ocho. Misa do 
Comunión con Exposición de Su Divina Ma-
jeatiad; Ejercicio y Reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara —.Idem id. 
Parroquia de Covadonga.—Idem B . 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
A las seis y media de la tarde, el Ejercicio 
de los Treoo Martes á San Antonio. 
Religiosas Servitas (San Leonardo) (Cua-
renta Horas).—A las ocho, Exposición de Su 
Divina Majestad!; á las nueve, Misa solem-
ne; por la tarde, á las cinco, continúa la 
Novena á Nuestra Señora de los Dolores, pre-
dicando el Sr. Escudero; Procesión de Reser-
va y Bendición. 
Re'f/gÍosas Descalzas R e a l e s . C u l t o s en 
tiOTLor de Nuestra -Señora dei Milagro. A 'las 
ooho. Misa de Comunión; á las diez, la ma-
yor, y por la tarde, á las cuatro y media, 
Ejercicios con sermón. 
Santuario del Corazón de María A las 
cánoo y media do la tarde. Ejercicio de los 
Trece Martes de San Antonio; á las sois, 
Santo «Via-Crucis» y Conferencia cuaresmal. 
* * * 
(Vmtiniian las Novenas y Septdnarios anTmJ 
oiados. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza de! Progreso, 5, principal. 
Hoy, martes, se da rán las siguientes cá-
tedras : 
Do cinco á seis, Criteriología, expliert*» 
poí el P. José Cuervo. 
De seis á siete. Exposición y crítica del 
«georgismo», por D, Juan Francisco Moran. 
DE TEATROS-
GRAN TEATRO 
Desde hoy ¡hasta el Martes Santo regirán 
los siguientes precios para las proyecciones 
de «Oir is tus»: 
Tarde, butaca, 1,50 pesetas, 
Nodh.es pqpiílaires, ¡butaca, una peseta; con 
la misma orquesta y presentación que el 
día de su estreno. 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL.—A Jas seis (popular), Buoni 
mestro es amor, ó La boba discreta y La 
Remolino.'—A las diez (popular, á precios 
populares). Cabrita que t i ra al monte... 
PRINCESA.—A las seis (especial, á pre-
cios especiales), Campo do armiño. 
COMEDIA.—A las seis, cinematógrafo.— 
Martes de moda del cinematógrafo.—«La 
dama blanca» (trets actos, gran éxito), 
«Charlot en el parque», (estreno), ((Ambro-
sio, pintor» y «La tragedia do la esclusa» 
(tres actos, estreno).—A las diez (compa-
ñía cómico-dramática). E l infierno. 
LARA.—A las seis y media (doble). L a 
desconocí día (dos actos, estreno).—A las 
diez y media (doble). E l tenor (tres ac-
tos). 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las seis y mediaí (sección vermú). La., 
frescura de Lafueute (tres actos).—A las' 
diez y media (doble). La bendición do Dios> 
(dos actos en tres cuadros). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
(selecta especial). La culpa ajena y John» 
Peres (estreno).—A las diez y cuarto (es-" 
pecial). Herida de muerte y Los Gabrieles. 
APOLO.—(Beneficio de la primera tiple.-
Emilia Iglesias).—A las seis (doble), Ma-'. 
ruxa.—A las diez y cuarto (doble), Zhinta ' 
(estreno) y La patria de Cervantes. ' 
COMICO.—A las, seis (doble), Miss Caña-* 
món.—A las diez y .medLa (doble), Máfe 
Cañamón. , ' 
ORAN TEATRO (palacio del cinemató-
grafo).—A las seis menos cuarto y diez y. 
cuarto. El acontecimiento del siglo: «Chris-^ 
tus», sublimo visión artístico-religiosa (tros' 
misterios., seis partes, 3.000 • metros), cqB. 
un magnífico concierto sacro por 60 profe-
sores de orquesta y grandes masas corales, 
d'Lnitgiidos por el Padre Luis ViilMba (de los 
Agustinos) y D . Tomás Barrera, 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
S.in Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
Informaciones Observatorio Central Met©oro!ógico. 
MADRID . —Temperatura máxima á la 
sombra: 16°,7 . — Temperatura mínima á la 
somJbra: 6o . — Dilección dominante del vien-
to : Este. 
Tiempo probable en Madrid: Vientos del 
Norte y tendencia al buen tiempo. 
Estado general del tiempo sobre c! Occi-
dente europeo—En Andalucía, extendiéndo-
se hacra Marruecos, se halla un área de mal 
tiempo, P01" Io cual» aunque las lluvias no 
son oopiosas' ctu0n sotrc t °da ^P*5*- •Los 
vientos dominantes son los del Nordeste, y 
la tíeniipÉ<rat'ura os bastante suaare. 
TiemP0 Probable en España: Galicia y Can-
tabria, vientos moderados del primer cua- / 
d.rante y buen tiempo; Centro y Extremadu-
ra, vientos flojos ó moderados del Norte 
tendencia á mejorar; Cataluña y Levante 
vientos fuertes del Norte, lluvias y mareja- * 
da; Andalucía, vientos moderados del Noy. 
oeste, aügunos chubascos y marejada. 
LOCALIDADES 


































































































































L O C A 1 J D A D E S 
Cuenca del Guadalquivir: 
Sevilla 
Córdoba 








Palma do Mallorca. 
Canarias: 
Las Palmas 

































La Cooperación Médica Española i LeantíPO fifiñ'ePüS 9 fi.'| C A S A L . D I E Z G A L L O p a ^ n c o n s í g 
G. A . ha trasladado su domicilio á la Avenida do ^ S ^ i S ^ 1 ' mo 8U8 Comparables chocolates, Bombones y oaram*. 
f. j j i . — i -t r /¿"i TT / \ ANUNCIOS Inn fiTioa. 
Conde de Penalver, 15 (Gran Via). 
DE ANUNCIOS 
Hortaleza, 74.-Madrid. 
DON ANTONIO S M G H E Z T F E R N A N D E Z 
Ha fallecido el día 10 de Abril de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Su desconsolada viuda, doña Amali.a Ortega; su hermana, 
doña Emilia Sancliez de Caro; su hermano político, D. José 
Manuel Caro; sobrinos, doña Mercedes, D. Antonio y D. José 
Manuel Caro y Sánchez, y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma á 
Dios y asistir ú la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, 11 de Abril, á las cuatro d» la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Almagro, 23, a l Cementerio de la Sacramental de San 
Isidro, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
El duelo se despide en e l Cementerio* 
Se supl ica e l eoehe. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en )a forma 
acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES—'Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , 1 5 . 
.comparables 
los finos. 
Ca és selectos desde á,50 4 8 pesetas kilo. 
Costanilla de los Angeles. 13. Teléfono 1.332 
Sucursal! buchana, 6 . Teléfono 1.833. 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
Q ü I N T i n R Ü I Z DE G A M A 
V I T O R I A 
Ventn en «Endrias <¿AAliitUA 
Sara Beimssvdlno, 18 (ConPteriaKr 
k m & M m M m u de! sscuiíor 
Imágenes, altare» y toda clase de carpintería religio-
»». Actividad déteOnfcattyi en lo» múltiples cn'^irgo». 
debido al numeroso 6 instruido personinl* 
P&Jtik LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE ' m u & * a%cizmra A M E N C I A 
UHiUS 9E ESGiBli V CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de SmlllO Teb ra» 
mooánico por oposición del á.yuntamiento de Ma-
drid. Coiapone máquinas de escribir y calcular do 
todos los sistemas conocidos hasta el día, habiendo 
obtenido Medal la de oro y dos de Plata ea 
distintas Expoeioiones; economía do un 50 per 100 en 
todos sus trabajos. Corredera £Sa|0>f 1S» 2»°. 
" L a E d u c a e i é n C i u d a d a n a „ 
Conferencia pronunciada por D. QTJINTILIAN 
SALDAÑA, catedrático de la Universidad de 7 
drid, en el salón de «La Filarmónica3>, de Bilbao,, 
Dd venta en el kiosco de E L D E B A T E 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio os* 
o! de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 




se oon pomada especial 
Oenarro. Tubo con cánu-
la, 1,76 ptas. Abada, 4. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago áltoi 
precios alhajas, objetos. 
ÁÑEMIA, Debilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in-
fantil. Veje» prematura 
oúranse oon Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
ana peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
POUSSINETTE para po-
llitos. Los fortifica y loa 
preserva de enfermedades, 
conserrándolos vigorosos 
durante su desarrollo. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbide, núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
GASA soleada ofrooe ga-
binetes cabailleros, con ó 
sin. Harón, Mayor, 67, 
ultraimaTinos. 
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesor ai y «e-
fioritaa de compañía, 
Suplicamos asimismo de 
la ¿añora que quiera 6 
pineda hacer este regaloj 
UN PIANO, aunque esté 
osado, para que las Obre-
ras aprendan á cantar j 
den ltu« profesor** leocáo-
PM da piano. 
Si 
(San Bemanlo, 7 prti.) 
itecordamoe á las wfio-
t m ano en San Bernar-
H E S I T A R TRABAJO 
SEÑORA extranjera, tres 
idiomas, ofrécese acompa-
ñar señoras. Inmejorables 
referencias. Tlscribid Qr-
tiz, Fuencanal, 105, im-
prenta. (644) 
C A B A L L E R O ofrécese 
aidiministradur. secretario 
particular, cargo confian-
Ka, en casa católica dis-
tinguida. Dirigirse L . Mar-
tínez , Gobennador , 31, 
principal derouba. (643) 
•E O F R E C E para Ma-
cribiente ea ofioinaa ñ 
oaaa comercial acreditada 
en esto» trabajos. Tieu» 
informes. Santa Lucía, 
s.ñimtra l \ , «roarto, (S) 
JOVEN dieobéis aílbof 
denea oolooaokm comer-
cio, interno. Informaré 
«**a Adraón. (A, X . } 
J O V E N instruido, licon-
dado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argonaol», 
10, portería. f B ) 
JOV£N d« die* 7 MÍÍ 
tñoa desea cualquier oola-
caddn. Razón: Garrani», 
8, prinripal. 
LOS PROPIETARIOS 
aatólico», c u a n t o » prácti-
camente q u i e r a n «orlo , 
siempre que necesiten de 
maestro» ú obreros deben 
d i r i g i r s e á l« Bolea dol 
Srabajo de lo» CírouSos, 
San Andréo, i 
MODISTA dootmoilio, per-
feccionada Fra&cial Trn-
vesíe Balice ta, 11, terce-
ro izquierda. (642) 
MATRIMONIO cede""ha-
b i t a c i ó n á caballero for-
mal y establo. San Dimas, 
!¿T Bogando . 
ftOLEDAB GONZALEZ, 
« a e t r a y c o s t u r e » » , se 
j f r e c e para trabajar * B 
<a cata 6 á d o m i e i l i o . 
Jornal módico. Espino. 9. 
6E OFRECE viudal frt» 
oongada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
JOVENES f f* 
biendo contabilidad rato1 
/cantil, íugelea oolocjsoî a^ 
Oaicto, S, primwe^ i 
SEÑORA buenos infor-
mes co ofrece compañía ó 
dirección en oasa oatóLi-
oa. Costanilla Desampa-
rados, S, bajo derecha. 
JOVEN católico da Isc 
clones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Puencarral, 74, cuar. 
fe (D) 
JOVEN necesitado ao-
Jkita cualquier ciass dn 
trabajo. Leganitos, 13 y 
14, quinto número 8. 
S E O F R E C E tuiistenta. 
Espíritu Santo, 18, 2.» 
(687) 
OFICIALA oon practi-
ca. IÍAC» y reforma todx 
OJSÜS de sombreros ds «*• 
flor» y niños. 
Palafox, 28. 
Be rocih-Mi enoargox sn 
•ata Adnaáa. (D) 
VIUDA con hijo* mayo-
res «ouci ca poriería. InfoT' 
me* en esta Administn^ 
oióii. (A) 
PR^F^SO» acreditMk 
da ,clase« bachillerato, usai 
temáti'jaa, osJigrafía, sw. 
Andrés Bor'ego, pri" 
tOMTt* (A) 
SEÑORITA drf' vo::ip* 
ñía ofrécese bn«i!<{ £¡y>»> 
Sabe piano. Olivaj'. í 
O F R E C E S F freñorH* d*' 
pendieni» oomoriio. pa«» 
formsl, oduo«r ü'üct í 
ncompafisr teñonkaé d** 
Andróa, I dupHc»i«i 
• S—^—•t—O—C' --i1 • -OW'C — 
BOLEA PEI- TR.ABíf<íW 
t i Mar?" 1816. 
Hay ofertas de trab»J« 
p».r» los oficio» siguiflivte* 
buenoK c i n c e í a d o r e í y ^ 
i ' U j i d o r e » . 
taiw Lorenzt, l í t ñ n ^ ' 
k a u mas sur L A B R A S I L E Ñ A La que m á s barato mút 
0% 
, FUENCARRAL, 100, ftllMCEl OE TtJIDOS. BÍBEEOS DE PÜBTO V CAIIIISEIM 100, FUENCARRAL, 100 
á s u n u i m e r o s a y d l a s t i n g a i d a ciSontela hal ier recibido na i n m e n s o snr t ido « a aatfcalos de L a n e r í a , s e d e r í a f a n t a s í a para vestidos y blusas p i q u é s , p e r c a l e s , gasa, s e d a s o s t a n a i i ^ 1 
15.000 a r t í c u l o s m á s imposibles de enumerar . ^ y ,lsa»» batistas, « é K r c v s , « l a a é s . e t a m i n o s y v o a l ; faldas y blusas para vest ir , y -
j r^do m á s b a r a t o que en s a í a g a n a p a r t e . U i s i t e n l a O a s ^ 
© u a r d a ^ l v o s p?«ra v l a i o . ú 4 p í a s . O a m i s « S d e s e ñ o r a , b o r d a d a s , ó 1 ,10 . FaSdas s e ñ o r a , de percal lavable, á 
Precaa-aa Ilusas batista 4 
Faldas bajeras percnl lavable...!.. & 
Pa-ntaloí.ee y cliambra tira bordada á 
Csajiieas peñera, âtesta :->la á 
Fafdnt» lajiilla. para vestir á 
Trajo para donoella eonicccioaiado á 
1. Baberos felpa, de n i ñ a , al 0,20. Camisas de caballero, para campo y v i a j e , á 2 , M a n t i S l a Mondft gron 
PoetM . " 
1 Paños bigiónicos, felpa, 1/2 dm... á 2 \ Toaflaa rusasjS f ^ 
0 45 I M n n t a l ^ cocina,, fuort** á 0,65 Calzonoillofi teía blanca, fdéin 
'J :)n ! P a ñ o s cocina, fuprtefl, 1/2 dma á 1,25 Cuelloo y puños de hilo, 1/2 dnn... 
0,80 | .Tapeta yute, con fleco a 2 ParmeloB mano, jaretón, 1/2 dna. á 1,15 
CfUMisetM caballero, fuertes á 0,90 | Stor^a batista y tul, bordadoe á 4 
Juegos do cajimv, bordados... & 15 Medias gasa finas transparentes... á 1,25 
C o m p r e n ©1 g é n e r o blanco marea LA BRASILEÑA, por ser el m á s barato y e l de mejor res^Slarto» 
c L A B i r A S S I . E S A . . IOO, F(JENCAIIIIAL% IOO. i-r TELÉFONO 4.765. t - : Proveedor de los talleres Reina Victor ia y Santa Rita 
K O T * R M P O R T A P Í T E . — L o s g é n e r o s negros de eslM Casa so^ permanentes. Inmenso sur t ido en f o í d a s , batas y blusas g r a n novedad, p r e c i o s m u y b a r a t o s 
PeutM, 
1 j Visillos batista y t u l , bordados ¿ 
1 I Preoiosaa btRtas. aipia gran mda.. á 
1.50 j Reroalea y ^«'firos, metro á 
1 i Lar i lb - . cmdre*-. novedad, mottro... á 
i-,C0 | Sédaa larablés 90 de ancho, metro á 
6 Drifcs y vv ramllao hilo, metro á 
PeieU» 
0,90 Sábanas de un ancho á 
0,30 AlmoliadaH jaa-oSSn,, í>utína tola.... á 
0,30 Cortes cochón y jergón, satinados, á 
0,80 Mautas fuertes para planchar á 
2 Coirhas punto croclié flecíi á 





0,25 | Cuhiv corsés pnntc 
1,25 Cortinas hilo verano, con 
2,50 f> laul alIito« 'niño, japonés. 
Ca.Tnieoa aiiño, buena t. 
(Calzoncillos íde:n, blanca.. 







P R E C I O F I J O V E R D A D 
T H O N E T 
Gratu Expos ic ión de Noved^v.:U>^ en Q ^ m í i á m ^ * 
«—«^^5?!== ríe», De^pach--^, ^iWétfc i - t v . . etc. 
Plaza del ABBCI, 10 THOMT HUMANOS y . Teléfono l M 
